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El uso de nuestras pfldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la menstruación y en consecuencia desapari4-í̂Ar̂r> A é-\̂ ys r> A ̂  r> 1 4 « irti íri r*í A-M /4 A+iici-í̂ -ín Or>tí/4¿i'y iActí ? A n r1 rícil oî ot̂ otrv /í irrocff̂ rri I^d)llld3CÍ ^0ción de todos los dolores originados por la anormalización de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo 
los miembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapeteñeia. Clorosis. Sofocación é Histerismo. :
De venta en las principales'Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 5T, Puerta Nueva.—Málaga.
W |fSÉM e r e l  11 © i n f e r e
Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofiilismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos |
h^eulosis^incipiente, neurastenia y en^aqueílas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y ^debilitamiento general, así como duvt:
scfej tu- 
a. evo-
lu,(^ón dentafia.en los.niños, sin que nunca se ha3':an presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso. 




La Fábrica de Mosaicos Hidrdúlicos más antigua 
de Andalucía y mayor exportación
=  DE =
jojl pbdgs Csi^dira
-Baldosas de artb*yf>a)o¿itelieve para, ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce obj#o de piedra ar- 
,^^'fícial y granito. '
Se recomienda aí púbíko no confunda mis artícu­
los patentados^ ton otras imitaciones hechas por 
algunos ifebfiííhntes; Jos cuáles , distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido. 
jEiypOSicjÓn: Marqués de^LárJos, 12,
Fábrica: Puértó, 2.—MÁLAGA,
Tesíi^ioiiio irrecusable
Es' un hecho reconocido públicaménte 
por un léstim ónio tan autorizado,y tan irre­
cusable, en  este caso, como La Época, qüe 
el Gobierno que preside el ex-demócratá 
Cárialé|hs ha faltado á los m ás élem eníaíes 
deberes internácionales, dejándose sorpren­
der por los realistas portugueses y  españo­
les que han realizado la última intentona 
en Portugal.
Bastaría el severo juicio de La Epoca 
para condenar á ese Gotiierno; pero donde 
hay Úri'cúmulo de hechos vergonzosos, qué 
són  públicos y  notorios; dónde existen omi­
siones que constituyen por sí solas uná se ­
rié de graves atentados al derécho d e c e n ­
tes y  al honor de, uná náclón .Indalgá, él 
testim onio'de La ÉpocaxiO era hécesário, 
porque el m enos: grave de los hechos,':e1 
detalle más insignificante, el menor indicio 
constituye una prueba, abrumadora de la 
responsabilidád ministerial. -
Él Gobierno éátaba avisado de lo que se  
trqrnaba; el Gobíérho sabia, porque en el 
C ongreso se dénundp desde los escaños 
de .los republicanos, los preparativos que 
sin recato reálizabán fes  .cdñhárreygliüéió 
.jiarios; el Gobierno- conocía 4  qébíd cono­
cer los planes de é?-tOs, porque se  conspi­
raba á.lq >¿2 deí día, haciendo alarde de 
¿Cómo dejó hacer? ¿Gomo amparó 
con sü tolerancia ó córt su negligencia lo 
que tenía el deber de reprimir? ¿Cómo con­
sintió que fes  contrarrevolucióitarios réali- 
záran uña h azañ a, déUó-, C, que pudo 
impedir?
■ S e  inventarán excusas,, ge recurrirá á los 
sofism as, se  acudirá á los efugios; pero no 
se  dará, no puede ciarse, una cootestación 
satisfactoria á Jas anteriores preguntas.
Las precauciones, las medidas enérgicas, 
las órdenes severas, han venido después 
del frácaso de los réalístas y  después dé ha­
b erse descubierto la procedencia de las ar­
mas y  municiones dé los facciosos, pro­
cedencia que se  h a  querido explicar oficio­
samente, sin convencer á nadie. S e  toma­
ron medidas de precaución después que 
Azcárate y  Pablo Igiesías-, Como dice muy 
bien -La Epoca, requirieron al Gobierno 
para que cumpliera sus deberes.
Mán tenido los realistas portugueses re­
fugiados en las poblaciones E n ter iza s to­
dos los medios, todas las facilidades, toda  
la ignorancia, negligencia ó incapacidad 
con que un Gobierno puede colaborar indi­
rectamente en una aventura de esta riátu- 
raleza.
Si en Portugal hubiera habido, ambiente 
para la contrarrevolución y  los realistas 
hubieran triunfado, [cuántos que hoy se  
muestran ajenos a la intentona y  que re­
chazan toda especie de splidáridad con los 
aventureros y  de responsabilidad en esa  
intentona se jactarían públicamente de ha­
berles ayudado, de háber contribuido al 
restablecimiento del trono!-
Ha sido tan escandaloso lo ocurrido; se  
divulgan de oído en oído cosas tan graves 
pomo esas á que lo$ corresponsales alu­
den diciendo «que son intelegrafiábles»; e s­
tán en la conciencia pública tan arraigadas 
ciertas sospechas, que no hay ni habrá me­
dió de llevar á la conciencia pública el con- 
vencirniento d e  que no existen complicida­
des que debemos abstenernos de indicar.
El tiempo se encargará de aclararlo todo.
O tro  m itin
Hoy sábado 13, á las nueve de la nocbe,se ce­
lebrará un mitin en el Centro instructivo obre­
ro del sexto distrito, en su domicilio social. Ca­
puchinos 52, para tratar de la situación anormal 
en que se encuentra él Ayuntamiento de-Mála­
ga con motivo de la demora en aprobar el pre­
supuesto dé ingresos por los altos poderes.
Juventiid Repulilip^na
Por disposición del señor Presidente ruego á. 
todos los socios se sirvan asistir á la Junta Ge-; 
neral ordinaria de primera convocatoria, que se 
celebrará el próximo domingo día 14 del actual 
álas dos dé la tarde, para despacho de la orden 
del día en la que figuran asuntos de verdadero 
interés.
Se suplica la puntual asistencia, El Secreta- 
x\o,Bernardo Rodríguez.
Gran depósito de hielo
dé Francisco Ternero.—Calle de Pedregalejo nú- 
hiero 168. (Tienda de comestibles). '
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\ 6 rancies rebajas por la temporada de B A H O S
Esta casa está acreditadá de ser la que vende más barato en Málaga. Realización verdad .de todas las sedas estampadas á la CUARTA PARTE DE SU VALOR. Raso Liberty ésíampadq 
de 5 Pesetas, ahora 1‘25 Pesetas metro. Mesaliñas .dibujo de 8 Pesetas, á 2 Pesetas, metro. REGALO Á LAS SEÑORx^S: Schautung seda doble ancho de 10 Pesetas, á 2‘25 Pesetas metro» 
Etámines lana finísima con |20 centímetros dé ancho de 7 Pesetas EN. LAS REBAJAS se vende á UNA Peseta el metro.
Grandes saldos’ en bátisíás y todos los artículos de veí aiiO.—DEPARTAMENTO DE PAÑERIA: Grandes rebajas en estambres, Scha, alpacas, driles, calcetines, camisetas, páfíuelóá,’eúellos, 
puíióB, mantas de viajes y otros.—GRAN SASTRERÍA; Garantizamos todas las prendas que salgan dé la gran sastrería «LA FRANCESA»,—Depósito del acreditado Corset Francés «G. P. a la Sirene»,—Mantones crespón á precios de fá­
brica.—Telas blahcás en hilo y algodón, marcas especiales,—Visiten, todos los que tengan qué comprar tegidos el establecimiento «LA FRANCESA».—PUERTA DEL MAR 17.al 23.
C R O N  I C  A
Las alarmas
■—Sí, pero,:: :
—¿Qué pasarM si ge maiicümiíliaséñ las Qi- 
pütácioé?!'- f-rovitidalés d'e Córdoba, Grañadá,
jaén y Que se mancomunarían Barroso
y Sánchez Guerra,, Ac,ostá y Lachica, don Ni- 
cefe y Prsdó Páláéio, La CíefVa y Pománonés.
Efespüés déla vótáclón dél miércoles 3 dé ju ­
lio, día histórico para la taifa que se llama,indé^ 
bidamenté, liberaL y en qúe sesenta padres dé 
la patria, pertenecientes á la mayoría, se abstu­
vieron ó votaron en contra del proyecto de 
Mancomunidades, yo hablé largo y tendido 
con un cacique, que, indignadísimo, ckmába á 
los altos y anchos cielos süs alarmas patrióti- 
cas. , .
—¿Qué será de España?—décía.—¿Qué su­
cederá cuando el Senadó apruebé el proyecto 
de Cambó? Vamos á la désiníegradóli, tomó 
ha dicho don Niceto en su famoso discurso de 
las hornacinas; ¡Oh la Unidad! ¡Oh la obra dé 
Iq's Reyes Católicos! Estamos, nacionalmente; 
perdidos. Vanó nos queda más recurso que^cu­
brirnos el rostro para que los ojps tío veá.n ton­
tas y ̂ tan irremediáblés; catástrofes. ' '
Cohipadepido de ;su'ángtisíiü, y .para ,que-en 
su pecho.entrara n.uéVarn.ente la espehahza, le
—Pero ¿por qué se alarma? ¿Qué ha ocurrido 
.de particular? ¿Qué importancia tiene .eso de 
las Mancomunidades? Aunque el Sénado aprue­
be el proyfecío.y éste llegue á la vigeiida, no 
pasará nada.
— ¡Nada! iNadal—exclain.ó .meíanGólicó.—
¿Pero no oj’ó usted á don Niceto? ¿No ha escu­
chado á  Laviña, e| geómeíro? ¿No ha regalado 
sü oido .con.lps blandos acentos de Moret, el 
péregrinó por el desierto? ¿No.,,?
, asistido álos debates desde, una'de las 
tribuhás. He ainbuiado por ios pasiiiós, donde 
chocaban, en los entreácíos dé la comedia, 1 as 
revueítás oíáé deí parlamentario mar, desha­
ciéndose en espuma de comentarios y suposi­
ciones: He visto cómo lós conjurados Se repar­
tían los papeles; cómo el conde, ‘ desde su alió 
sitial, dirigía las maniobras; cómo Zancada reu­
nía las huestes dispersas dél cánalejísmo-; cómo 
Gómez Acebo, á última hOfa, y obedéciendo ór­
denes de su jefe inmediato, recomendaba á sus 
correligionarios de. grupo votase- en pro,, cuan­
do estaban comprometidos para hacerlo en.con-
tín'-*,'.. - .
-r-Fues entonces.,.
—¿Y quiere qué le,diga una cosa? Entre to­
dos ios puritanos enemigos de las Mancomuni- 
.dadés, sólo había un'’h;omhre sinceró: Éernando 
Edldévilla. Todos jos otros veían, detrás déla 
obstrucción y  de la disidencia, á Roraañones ó 
á García Prieto, á la cabecera del banco azul, 
y como concecúencia de'ello, una renovación 
importante en el. personal que-deseippeña los, al­
tos cargos... •- - ' y
—Bueno.., Pero á mí lo que me preocupa es 
la Unidad... Esa-Unidad por ,que don Niceto, el 
genio de La Carolina, siente tan hondos amo­
res.., ' ■ ■ ' , ' ■
—Tranquilícese,.. La Unidad no corre' peli­
gro... ' -
—Pero si las Diputaciones se mancomunan.,,. 
Si-éi Estado delega en ellas parte de sus fun­
cione^ nacionales y  soberanas...
—¿Qué es el Estado? Una entelequia que vi- 
ye por sus símbolo?’
—No le comprendo.
—Bueno. Me explicaré más claramente. Las 
Diputaciones podrán mancomíjnarse.
-^Sí: ■ ■
—Antes también podían, según la ley provin­
cial vigente.
—Mas no con la amplitud de ahora.
—Np nos engañemos. ¿Qüé son las Diputa­
ciones? Unos organismos artificiales, innecesa­
rios, méfastos...
—¡Hombre!
—Córraenin en Francia. Colmei'rd en España, 
hqn definido el Estado centralista y geométrico. 
Son los padres espirituales de ese Júgubjé gadi­
tano que es el ' señor Láviñá", Cuando traduci­
mos al castellano los départamentós frañcéses, 
cogimos un cartabón y  ún tiralíneas y empeza­
mos á desbrozar el mapm Si usted h,a viajado 
obseryanÚQ, habrá yistó qüe las fronteras prp- 
vinciaies hispanas son absurdas. Con pQcqs ex­
cepciones, no están justificadas por ja ofógra- 
fíq dél terreno, por las cuéhcás de, los ríos, ni 
siquiera por razones étnicas tan fundaméntales 
en un país como España, mosaico de' regiona­
lismos pronunciados diferenciados, construido? 
por el lento trabajo dé las edades, afirmados 
por los anhelos colectivos que se expresan lite­
raria y dialectalmente.
—(íónuengo en que las provincias no respon­
den es absoluto á nuestra tradición... Pero nos 
han dado la Unidad... esa unidad... ,
—„ .Que encomiaba, estremecido de emoción 
vibrante de patriotismo, el incompárable roma- 
nonista don Niceto, ante las ’ hornacinas con- 
gresiles de los Reyés Católicós... Pero cálme­
se...
—Es que cuando tocan á la Unidad... _
—Cálmése, repitó. Y espche. ¿Qué spn las 
Diputaciónes? Qficialmeñfe, eí nexo de los mu­
nicipios dé una provincia; verdadéraménte el 
resultado caciquil de las corrupciones municl- 
palés.
—¡Hombre!
—No nos engañemos, vuelvo á decirle. Ex­
ceptuando algunas capitales de provincia, no se 
vota en España. Miles y miles de pueblos aco­
giéronse el oño pasado , al artículo 29. Los pac­
tos de los caciques tuvieron: fuerza de obligar. 
Y por eso las Diputaciones sqlo representan los 
intereses de algunos provinciales oligarcas. 
Puede suceder que en un municipio triunfe al­
guna vez la ciudadanía. En una Diputación, y 
dado el atraso político de, España, no ocurrirá 
nunca caso tan .halagüeño. Us.ted, amigo, dispo­
ne de, la mitad de uno de e?QS organismos ,
¿Y nó están esos proceres, relativos mañGomu- 
nados ya? Días pasados La Cierva plaffeó Üti, 
debate—él dé íá cadücidád de minas—que era 
un peligro para Romanones. Pero la solidaridad 
caciquil se-impuso, y el mismo, don Juan quitó 
la mecha á la bomba.' Y en Córdoba, él paren­
tesco que une á , Barrase con Sánchez Guerra, 
ha impúésío laliermandad maui'ó-libetaíebCé, Y 
en Granada, Ácosta y Lachicasoníntimos. Y en 
Jaén, don Niceto y Prado están siempre de 
acuerdo...
¿Qué más da, pues, que se mancomunen en 
las provincias, si ya éSíáii- rnáhcomuhados, no, 
sólo en esas provincias, sino on Madrid tam-; 
biéñ? ¿Que el Ésíadó delegará parte de sus* 
ftincioñe'é én las Máhóómüñidádes? ¿Y acaso ño 
las delega hoy en :lÓs caciques llamados á go­
bernar éstas? ..
Mi interloeiitor me miró de hito éri hito,: Su 
.ancha fáz iiümhiósé con una sonrisa de satisfac­
ción.
•;j-¿^be usted—me dijo—que eso de las 




Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias^'herpetismos,, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: álas 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamañcá.
Gran éxito de la bellísima canzonetista Ü O S i T i l  6 . S I Í L L 0 T  N uevo programa para está noche 
Exito grandioso de la célebre y  bellísima bailarina española O E L i  —  M AGNÍFICAS -PELÍCULAS
Pláíea 3 pésetás —- EuíácaO ‘60 —  . Entrada Genéral G‘20 — — Mañana Dom ingo gran íunGión de .rard^
EÍ lunes próxírno E) E B U T de íos-célebres HERMANG-S PALACIOS
Otros
■ La sesiósi de ayer
Presidida por el alcalde, señor Madolell Pe- 
rea, se reunió ayer tarde la Corporación muni­
cipal, para celebrár sesión de segunda convoca­
toria. ■ ' ’ ■
■ "' L®.s qy e asfslesi’ . ■ ■' ■
Concurrieron al cabildo los señores conceja- 
.lés siguientes: , , ■ . : ,
Armasa,Ochandiorená, .Guerrero Bueno, Rey 
MussiO, Sánchez Domínguéz, Pérez Nieto, Lu- 
que Sánchez, Garzón Epc,ribaño, Cabo. Páez, 
Escobar RiValla, Éfaz ;Póméro, López Qóñiis,,, 
Lear del Pilló, Ruiz Martínez, Liñán Serranoj 
Román Cruz, Jiménez Fraüd, Fázio Cárdenas, 
García Guerrero, Cuervo Herrero, Pino Rüiz, 
Pérez Gasóón, Mesa Rosales, Moreno Romero, 
Pérez Burgos, Guerrero Éguílar, Abolafio Co­
rrea, González Ltiná y García Álmendro.
A c t a
El señor Belírán, que actúa de secrétario, da 
lectura al acta de lá ánterior, que es aprobada.
otos oficio
Cficio del Gobierno iniliíar de éstgPlaza, re-: 
lacionado con la ürbamzación de la subida al 
castillo de Gibralfaro.
Pasa á la comisión de Policía urbana.
Otra de la Juntq de Fomento Escólar, en or­
den al arirendamiento de un local con destino á 
jfa instalación de un mu?eo escolar. ,,
: Á 4 a  Comisión corr.espQndiénte.
-Nóta ,de- las obras ejecutádas por Administra­
ción en la semana del 29 de Junio prpxifno pasa­
do al 6 del actual.
K\ Boletín Oficial.
Asuntos quedados sobre .la mesa. Informe de 
la Jurídica e.n expediente de .deíraudación por 
él impuesto dé carruajes de lujo, -contra don Ri-‘ 
cárdojaéñ del Pino. ; ¡ .
Se lee una énmiehd'a á dicho informe, en la 
que se dice que el señor Jáén' del Pino, no es 
defraudador del citado impuesto, cuya enmien­
da suscribe, el señor Armasa.
' Se pide la nulidad del expedienté.
El señor Armasá defiende la enmienda, di­
ciendo que con arreglo al precepto legal un ca­
rruaje de lujo, guardado en una cochera no de­
be tributar. :
Añade que el inspector de la Empresa de ar­
bitrios se per; onó en la coclicrá y formó el ex­
pediente.
En votación nominal, solicitada por su autor, 
se aprueba la enmienda .por unanimidad.
Se lee, otro informe de la Coniisicn Jurídica ¡ 
en solicitud de don Francisco Pérez dei Pino, i 
relativo á la devolución de ia  cantidad saíisfe-í 
cha por el impuesto de Derechos reales, como 
contratista del adoquinado.
: Él señor Armasa defiende una enmienda for­
mulada al dictáraen de la Comisión, sostenien­
do que debe desestimarse la solicitud del con­
tratista, á quién corresponde el pago del im­
puesto, •
El señor Pérez Burgos defiende el dictámen, 
y pide votación nominal.
El dictámen se desecha por 15 votos en con­
tra y 8 en pro, aprobándose la enmienda.
Se lee otro informe de la citada Comisión, 
en comunicaciones de la Junta de Obras del 
Puerto, sobre reivindicación, de la parcela que 
fué cedida al Ayuntamieñíó.
Pasa á la Comisión de Obras públicas.
Otro de la misma Comisión, en oficio del Go­
bierno civil de la provincia, sobre indemniza­
ción á los dueños de vacas qüe deben ser sacrifi- 
das por haber reaccionado con la tuberculina.
Pasa á las comisiones de Sanidad y de Ha­
cienda.
Sé da cuenta-de un c/Hció áél Góblerno civil, 
traáadando acuerdo de la Comisi'óh proVinciál,! 
por.iél que se le da gracias al'Ayuntamiento por: 
la dispensa de lo? derefehos municipales de lá; 
corada de beneficencia, 
rara formar parte de.la, comisión de recibc; 
en dicha corrida, se .designa á los concejales se­
ñores Guerrero Egüildz, Fázio Cárdenas y En- 
cin^Cahdébat. . , ; ■
Se da cuenta de un oficio, deí; capellán del 
cetti|riíetio de San Rafáeí,' pidiéhdo sé íé Coñ- 
ced.i| un mes de licencia por" enfermo, lo que 
acripjta con el certificado facultativo que acom-: 
pan|. ' i
Propone para que le sustituya en el desempe-' 
ño ae su cargo, al presbítero don Antonio Orte-; 
ga ÉlancO. ' |
Ej señor Abolafio opina que debe accedersej 
áJojsOljcitadó, si la interinidad no le .cuesta e l 
dinero ai Ayuntamiento. Se aprueba de córifór-  ̂
mid^.. I
También sé acuerda oficiar á la empresa de; 
aguas de Torrremolinos, para que dote de agua¡ 
el jardín existente en la plaza de Alfonso XII.- 
Se le.e un inform.e autorizando; el establecí-i 
miento de una parada de automóviles en la calle' 
de Liborio García., ' . i
También se-lee üila solicitud de : os. vecinos 
de la citada calle y de la de Mesón de Vélez, 
interesando que no se autorice la instalación 
de dicha parada.
 ̂El señor Mesa Rosales aboga por la instala­
ción y pide que los coches sean.reconocidos por 
la Jefatura de obras públicas, colocándose las 
tarifas de precios en los sitios convenientes. 
El señor Armasa pide que las tarifas se remi­
tan á la aprobación del Ayuntamiento.
; Queda aprobado, con estas aclataciones‘el 
informe, desechándose la solicitud de los ve­
dnos,.
Se acuerda Urbanizar las calles de Ramos; 
Marín y Gómez Pallete.
Pasa í las. comisiones de Policía urbana y 
Obras públicas una solicitud de don Gonzalo 
F. Medel, solicitando autorización para estable- 
■cer un kiosko destinado á la venta de café en 
la plaza de Figueroa.
S o l i s i í y d e s
■ De don Aurelio Gadeá y Rubio, maestro in­
terino de la Escuela Nacional de niños número 
14 de esta capital,pidiendo se le conceda ün au- 
inento sobre la cantidad que percibe,- como gra- 
tifición por concepto de casa-habitación.
Pasa á la Comisión dé Hacienda.
De don‘Francisco Andrades iBérrocal, pidien­
do ser inscrito como vecino en los padrones de 
esta capital.
Concedido. ■
De doña Ángela Salinas, matrona' municipal; 
con destino en la barriada del Palo, pidiéhdo se 
le conceda un mes dé licencia, por motivos de; 
salud. -
Concedida,
De los maestros propietarios de las Escuelas 
procedentes del desdoble, solicitando se les,abo­
nen las cantidades correspondientes en concep­
to de compensáción por retribuciones escola­
res.
A la de Hacienda,
Dé don Andrés Naranjo Campos, pidiendo se 
le conceda indemnización por ef acgidente en el 
trabajo sufrido con motivo del que prestaba en 
las Obras municipales.
A la Jurídica. ,
Délos vecinos de la calle de Carboneros, re-; 
lacionada con la instalación de un farol en el 
centro de lá niisma.
A la Comi'sjó:.; de Policía Urbana.
De lós vécincs de la calle de Ventura Rodrí­
guez,interesando se proceda al arreglo de dicha, 
vía.
AJa de Qbras públicas.
Del contratista de las obras de ampliación deh 
Cem;eníerio de San Rafael,pidiendo se le reciba, 
el primer plazo de las. mismas, ó sea la corres- 
pondíeñté á los muros de cerca del primer: 
patio» , .
A 1.a de Cbras públicas, con carácter ur-: 
gente.
Ei arbatrio de espectáculos
La presidencia dice que va á sorneter, con 
carácter de moción, á la sanción del cabildo un. 
asuntó que estima de gran interés.
Ebárbitrio de espectáculos públicos—añade— 
durante lo que ya de-año, no ha respondido á lo 
que sq calculara en el presupuesto, siendo por 
lo tanto escaso su rendimiento.
Cita lo establecido con respecto á este extre­
mo, en los preceptos legales. Entiende que 
debAinspeccionarse por la Corporación los ren­
dimientos del citado impuesto,-y propone que se 
oficie al Delegado de Hacienda, participándole 
que el Ayuntamiento recaba los derechos que 
la Ley le concede.
Se aprueba por unanimidad lo propuesto por 
el alcalde.
d© cciüiisipsies
Déla de Personal, en proposición del señor 
Áboláfio,relacionada con las faltas al servicio de 
los empleados municipales.
Se aprueba.
Dq la misma, en solicitud de don Rafael Pozo 
Domínguez,pidiendo se le conceda una plaza de 
maíanfe meritoria. , , , .
Apruébase el informe, y á propuesta dql .se­
ñor Cabo Páez, se iioiñbre tambiéíi matarife
meritorio á José España 'RófflefGr 
De la de RaséóS y Alamedas,relativo á íü 
visión de la vacante de.jardinero del estabfed- 
dó en lá plaza de la Victofiáí 
Aprobado.
■De la de Policía Urbana, relativo á íá ápertu- 
i'á de un establecimiento industrial.
Se aprueba. • ■
Dé-iá dé Hacienda,en instancia de los huérfa­
nos del ordenanza que fué de.esja. Corporación 
MatíákQoñzález. '
Éé ácTierdá concederle, dps pagas, según sé 
dica en eí informé.
De la misma, en oficio de la.Junta coñSüíüida 
en Madrid para erigir ün monumeiito que perpe­
túe la memoria dd ..insigne poeta don Ramón de 
Campcamon
En él'informe, que se aprueba, se propone, 
que el ayuntamiento cont ■, ibuya con la suma de 
250 pesetas i
De los señores concejales inspectores del Ma­
tadero de esta capital,relacionada con los carros 
destinados al servicio de acárreto de carnes.
En dicha moción se consigna que por la cláu­
sula cuarenta del pliego de condiciones que sir­
vió de base par? la subasta del segundo grüpó 
de arbitrios municipales, sé dispone que dichos 
carros.se arreglen todos los años; proponiéndo­
se que si en el plazo de quince días el arrenda­
tario señor Mata, Marrodán, no ha reparado los 
carros, se hagan las -obras por .'administración, I 
con cargo á dicho Arrendatario. j
Pasa á estudio de la; Cornisión dé Matadero, i
C aplttii.®  ci0  r y p g a s
El señor García Guerrero,recordando las fra-; 
ses pronunciadas en el anterior cabildo por la 
presidencia para demostrar el celo y actividad 
de los tenientes de alcalde, pregunta si en ese 
montón de partes qüé ségún el señor Madolell 
existe en la Secretaría éspecial, figura uno 
formulado por el téríiéníé de alcalde deí cuarto 
distrito, relativo al montQp de piedras que des-! 
de hace varios meses existe al final de la calle 
de la Victoria y oíros montones que hay en las 
callea que afluyen en la citada vía.
Se extrafla.de que á pesar del tiempo trans­
currido, las piedras continúen en dichos lugares 
con protestas del vecindario.
Dice que hace más de un mes trajo á cabildo 
una moción relacionada con los servicios de lim­
pieza y policía urbana, denunciando abusos que 
ahora ratifica.
Dije entonces que los mismos carros que se 
utilizan para retirar las basuras y los detritus 
de la ciudad,son los mismos destinados al trans- 
pcrrte de artículos alimenticios. Considera muy 
extraño que no se haya résuejto todavía lo quC; 
indicaba en su moción. Lo único que se ha he­
cho és alquilar una-burra para sacár las basuras 
de la Alcazaba y cüyo alquiler no se paga.
Mánifiesta que el contratista de las obras de 
la Casa Capitular fiéyá p.resentadas ,varias soli­
citudes relativas á las mismas y ;cuyas solicitu­
des sustrae el alcalde á conocimiento del ca­
bildo.
El alcalde dice que no han llegado á sus ma­
nos esas solicitudes. : ■
El señor García Guerrero insiste en lo con­
trario.
Considera una anomalía que los vecinos acu­
dan con solicitudes al Ayuntamiento y que és­
tas no l'eguen á conoicimiento del mismo.
El alcaide refiriéndose al primer punto de lo, 
tratado por el señor García Guerrero, dice que 
reiteradamente ha exigido del contratista de las 
obras de adoquinado que retire los montones de 
piedras que existen en la calle de la Victoria y' 
sus laterales; como así mismo le ha exigido que: 
reanude los trabajos de la calle de Alamos. De' 
continuar el contratista en esa. resistencia pasi­
va,adoptará medidas enérgicas.
Con respecto á las basuras dice, que en efec­
to, se ha alquilado una burra que se utiliza para' 
que transporte las de la Alcazaba.
Dice que al dueño del semoviente se le paga 
el alquiler con puntualidad.
No recuerda haber recibido en veinte días las 
solicitudes del contratista dé las obras de la (ja­
sa Capitular señor Báena,á que se refiere el se­
ñor García Guerrero y dice que se enterará del 
asunto.
El señor Ruiz Martínez expresa que ha pedi­
do también muchas veces que desaparezcan los 
montones de piedras de la calle de la Victoria y 
hasta anunció una moción encaminada á que si 
el contratista no retiraba los máteriales,sé efec­
tuara el trabajo por el Ayuntamiento, con cargo 
á la fianza del mismo.
No ve bien que sean desobedecidas las órde­
nes del alcalde.
Añade que trajo á cabildo un informe relati­
vo á la visita de inspección que girara á la co­
chera de los tranvías y todavía diclio informé- 
no ha tenido resultado. También denunció el 
mal estado en .que ha quedado el pavimento de 
la calle de Larios después de las obras realiza­
das por Já Compañía alemana de electricidad.
Tampoco ha tenido resultado el informe de la 
comisión de sanidad del primer distrito,en el que 
se proponía la adopción de medidas para el me­
joramiento de los servicios de higiene y policía 
urbana.
Dice que los industriales, del citado distrito
se quejan de que los numerosos puesíps aiiibu* 
lantes que én el mismo exisí.eii obstruyen Jas 
puertas de sus establecimientos. , ,
La cómisinn de.sanidad.propuso que .íps-púés* 
fe§ existentes en la calle de la Compañía se si,!* 
tuaraii éll eí pasillo de Santa Isabel V que otros 
sé instalaran en eí inwCaüo- 
El alcaide expresa que,eiñ§|6cío, la cótnisiói|i 
dé Sanidad dél primer disíriíó tonnüív? ;lps qcüer- 
dos á qüé alude él señor Ruiz M.ártinex, 'á3®rf* 
dqs que,sáncionados por la Corporación Municl^ 
pal, se dejaron á la fórmula autoritaria de Iá 
presidencia.
Rara demostrar que los repetidos acuerdos s,é 
están llevando á la práctica, dice que há recibí^ 
do tíña carta délos vecinos' denlas cailesde Sar 
gásta, Plaza de lá Aíhóndigá, Gloz^ga y otras| 
dándole gruclss por las medidas adoptadas cesa 
iéspécto á los puestos allí instalados ;̂',,
. Éniiénde que en este asunto deí levantamiento 
de los puestos hay que proceda con .prudencia y 
templanza, por que no se puede pasar úe modo 
•rápido de-la excesiva benevolencia aí extremado 
rigor.
Con respecto á las piedras de las calles de lá 
Victoria y láterales, dice que si pat;á la semana 
p. óxima .'eí contraíisíá no las ha retirado, •traerá 
á cabildo una proposición, para que los .o-bí;ero3 
municipales realicen el trabajo por cuenta deí 
citado contratista. ■ '
La resiscéncia de éste á obedecer las Órdeneé 
de la alcaldía, ha dado lugar á que los obreros 
deí municipio retiren lóS adoquines que había á 
la énírada de la calle de Alamos, adosándolos 
ala baranda de la plaza de la Merced. ’■
Con reiació.n á las deficiencias del servicio.dé 
íraavías, mahifiesía que el Ingeniero Industria! 
.señor Crucet entiende en el asnnto. ■
El señor Ruiz Martínez dice que los tranvías 
no se limpian ni se desinfectan, pues tan sólo sé 
emplea para estos trabajos una esponja njojadá 
en agua, para limpiar los cristales. :
El séñor Pino Ruiz, refiriéndose á rosjpnesr 
tos existentés én la vía púbnca,esíím.a que éstos 
no deben ocupar más espacio que aquel qué sé 
Jes señale á sus dueños. ' ,
Ruega que desaparezca, trasladándolo á otró 
punto, el kiosco de antiguo sistétüa éxístenté 
en la plaza de 'la Constitución, junto ál Urina­
rio, y cuyo kiosco está expuesto á yolcarsé.;
E! alcaide dice que ha establecido él sistema 
de no auíoriz.ar la instalación de puéstos públi­
cos, sin previo informe de los tenientéS de al­
caldes. ,
El señor Escobar Rivalla solicita que se coló?* 
que un farol en el callejón de las Díablás', lügát 
donde se está colocando la tubería de águas díé 
Torreraolinos que cruzaba por los soláfés del 
Parque..
Dice qúe la calle de Masstranzíi rio; sé limpia 
ni se riega; pide que áesaparezca eí posté de la 
línea de tranvías que iiay en la Acera dé la Mar 
riña; s,é extraña de que se haya suspendido él 
relleno de la Malagueta. I -
Pregunta aíalcaldeen qué año va á repafarsé 
‘él paseo de la Farola.
El alcalde: En plazo breve, cuando disponga­
mos de un servicio de botaeps que me proponga 
montar.
E! señor Abolafio reitera el ruego que en di­
versos cabildos ho formulado, acerca de-Jas re­
paraciones que han de hacerse en la. enferme­
ría, retretes y otras depondencias de la cárcel.
La estación veraniega se halla muy avanza­
da, y efecto de las malaspondiciones higiénicas 
del establecimiento pénitenciarío podía desarro­
llarse una epidernia;'
Ruega al alcalde que decida da una vez la 
ejecución de las Obras. '
Dice que en ;él aníerior cabildo interesó que 
se reclamara á ía Superioridpd del Asilo de San 
Manuel, un plano de la parcela de terreno que 
le fué cedida á ,dicho asilo en 1.907, C'orrespon- 
dfente á vía pública., con el fin de que el Ayun­
tamiento sepa á qué aténersé én el caso de que 
se presentaran reclamaciones i 
El alcalde indica que pasó el tanto al nego­
ciado correspondiente:
Pregunta el señor Abolafio si se le ha comur 
nicado al arquitecto don Manuel Rivera, eí 
.acuerdo de la Corporación.
Él alcalde responde afirmativamente, y el 
edil socialista índica que debe exigirse el acuse 
de recibo, para que el Ayuntamiento tenga la 
garantía de haber comunicado el acuerdo.
Interesa que se designe el personal que -ha 
de tener ásü  cargo el servicio de entrétenN 
miento y lynpieza de la maquinaría del Parqué 
Sanitario.
flIEl alcalde dice con respecto á las reparacio­
nes de la cárcel, que como han de hacerse por 
la Diputación y el Ayuntamiento, precisa que 
se pongan de acuerdo los arquitectos de ambas 
corporacianes. . '
EÍ señor Cabo Páez, pide que se baldéé él 
Mércádo, una vez á la semana; se ocupa de la 
rampa, de cemento colocada en la calle del Ca­
ñón; desea saber el resultado de la denuncia 
que formulara con respecto á una casu del Pos­
tigo de los Abades. ■
El alcalde indica que el dueño va á ordenar 
su demolición.
El señor Cabo, so lamenta, como concejal 
inspector de la Casa Capitular, de que el edifi- 
cio-no esté dotado del agua suficiente.
El señor Abolafio anuncia para el cabildo 
.próximo una moción, referente á las reparucío-, 










Página segunda E L  P O P U L A R
CALENDARIO Y CULTOS 
J u l i o
Luna nueva el 14 á las 7,13 tarde 
Sol sale 5,2, pénese 7,41
13
Semana 28.—Sábado.
Santos de hoy.—-San Anacleto.
Santos de mañana.—San Buenaventura.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San 
Pablo,
' Para mañana.—Idem.
Fábrica de tapores y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
más tiempo abandonado este asunto.
Fina!
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión á las seis y media de la tarde.
Había comenzado á las cuatro y media, una 
hora después de la señalada.
£a$ Cortes k  CUiz
La Junta del Centenario ha terminado sus pro­
puestas al Gobierno sobre las fiestas oficiales que 
se han de celebrar en Cádiz dentro de la primer 
semana de mes de Octubre. El Gobierno se encar­
ga, según el texto de la ley vota ■’a en las Cortes, 
de org-nizar por sí mismo, y conforme á dicha pro­
puesta, las tales fiestas, entre las cuales destacan 
un acto parlamentario y diplomático, otro acto mili­
tar y otro de carádter hispano-americano.
, Mas aparte de estas fiestas oficiales se verifica­
rán por el Ayuntamiento, la Diputación provincial 
y otras Corporaciones de aquella ciudad varios ac­
tos conmemorativos extraoficiales de gran impor­
tancia, y que atraerán seguramente un número 
síderable de forasteros extranjeros y Tiacionaíes
Entre las Corporaciones, figura en primer tér­
mino, la Económica ds Amigos del País de Cádiz, 
]a cual, á propuestá de su presidente honorario, el 
senador don Rafael Mara de Labra, ha tomado so- 
cre sí la obra de decoración del Oratorio de San 
Felipe Neri, donde celebraron sus sesiones las Cor­
tes de 181-2.
Con esta obra coincidirá una gran Asamblea de 
Económicas de toda España y América, Cámaras 
de, Comercio, Sociedades americanistas y Centros 
españoles de América y Centros análogos de Por­
tugal. La decoración que se proyecta, en primer 
término, se refiere á las dos fachadas del Oratorio 
tíeSan Felipe Néri. En ambas se fijarán grandes lá­
pidas en honor de las Cortes doceañistas y de los 
hombres eminentes de las mismas, sin distinción de 
escuelas ni partidos.
 ̂ Los españoles de América costean una grande y 
Escultórica lápida.referente á los temas más signi­
ficados y los hombres más salientes de las Cortes 
mencionadas.
El Ayuntamiento de Barcelona acaba de acordar 
la construcción de una lápida en memoria del pri­
mer presidente de las Cortes, don Ramón Lázaro 
Dou, y de los diputados catalanes Capmany, Creus 
Añer y otros.
En el Aynntamiento de La Coruña se acaba de
presentanea proposición análoga en ííonorde \os 
¡allegos n^^res. Hermida fué el presidente de edad
de las Cortes doceañistas.
Los Ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés y 
Ribadesella enviarán su lápida en memoria de Ar­
guelles, Toreno, cardenal Inguanzo, Vega Infan- 
zón y otras eminencias de aquella época. El Aytm- 
tamienfoy la Prensa de Valencia se ocupan de la 
lápida en honor de don Lorenzo Villanueva, insig-
5?.^VtPí;del célebre Iforo Mi viaje á las Cortes de 
Cádiz. El Ayuntamiento de Valladolid s(r S6 dispone 9.
enviar otra lapida en honor de Pérez de Castro, el 
primer secretario y diplomático de las Cortes ga- 
üitanas. Zaragoza enviará una gran lápida por sus 
títulos de 1808 y en memoria eel diputado Pascual, 
/que coího presidente firmó la Constitución docea- 
mstíi.
En Málaga el Ayuntamiento acordó recientemen­
te poner el nombre de las Cortes de Cádiz á la an­
tigua Plaza, de Uncibay.
Es de esperar qne Madrid haga tíña demostración 
anaioga, recordando el 2 de Mayo. Sus diputados 
weron; el rector del Consejo de Castilla don José 
<6wráquin y el abogado Villorías.
. El señor Labra representa á los Centros espa- 
•floles en America, de quienes ha recibido cantida- 
asociarse en su nombre á la conmemora­
ción doceañista. Dmostración de esto será, no sólo 
la gran lapida general, dedicada á las Cortes de 
como homenaje de nuestros compatriotas ul- 
lápidas dedicadas especial- 
wenfe al insigne Muñoz Torrero y al venerable 
obispo Gordoa, mejicano que fué el último presi- 
cente de las Cortes en Septiembre de 1813.
lápidas coincida la
STRACHAN 9
Menú, del dia, 13
Plato del día: Arroz á la Valenciana,
Huevos al gusto 
Tortilla con Champignón
Japuta en adobo 
Merluza cori Bayonesa 
Lenguados á la madrileña.





(Servicio esmerado por cubiertos y á la carta)
De Cédulas
Después de dos prórrogas concedidas, el 
plazo para la adquisición de las cédulas perso­
nales termina definitivamente el 21 del actual.
Coii objeto dé facilitar al público la adquisi- 
tión, la empresa ha decidido habilitar horas ex­
traordinarias para la expendición de cédulas. 
Así pues, el domingo 14 estarán abiertas las 
oficinas de ocho á doce de la mañana, y á par­
tir del lunes 15, todas las noches de 8 á 10.
C a r F i l lo y  O o m p .
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DíF'SlIO Eli miALAGft: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
O S P A V I M E N T O S
M A S  H I G I E N I C O S  S O N  L O S  D E
l K # s á . i c o í 3
VEANSE LOS DE
© a r e l a . H e r r e . r a  y  O o m p . “
O «i S  T  E R ,  3
)Vl A  L A  Q A
B o  N A l»
B O O N O M i  A 
B  B .L li B Z  A
A i . R f l 4 € C I Í E S
FÉLIX 8AENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio,
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos -de ve­
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.'
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA 






Existencia en 11 de Julio, i . . 
Ingresado pQr Cerrienterios . . .
» Matadero. . . .
» »* Matadero de El Palo.
» » Matadero de Teatinos. .
» » Carnes frescas y saladas.








TOTAL . . . . . . . . 16.125*33




IMaterial de óbtas públicas. . . . . 1.087*13
Instrucción pública. . . i . . . . 67*41
Material de oficinas.................. . . 7áíl6
Camilleros. . . . . . . .  i ; 1
Limpienza. . . .  . . . i . . rí:2 ■
Beneficencia. . > . . , . . . . 308*31
Material de cementerios . . . - . 75
Menores . ...........................  .
Inspección de carnes. .' . . . . . -64
Total de lo pagado. . . . . 1.722*01
Existencia para el día 11. ¡ -. ; .. , Í4.4Ó8‘37
TOTAL _. . . . . . . . 16.125*38
CANCIONERO CÓMICO
(ho ras d e  ahora)
Jllaitaiisi üd parpe
¡Gentil madrugadora 
que bajo el casco 
de tu enorme sombrero 
me das un chasco, 
pues, no he logrado verte 
las llamaradas 
de tus claras pupilas, 
taa azuladas!
Deja que te de'dique 
mi primer canto 
ya que, como tú sabes, 
me gustas tanto.
El sol, ese amigóte 
tan imprudente 
que, á diario, con sus bromas 
quema á la gente, . 
ha salido hace un rato 
de su retiro 
y acaricia las curves 
de la que admiró-. 
Juguetea en las ramá§
Cóiñó illa jilguero 
y traspasa el tejido 
de mi sombrero.
Calcina con eus rayos 
á cuanto toca 
y la sangre en las venas 
deviene loca 
En un banco, al amparo 
de palma vieja 
habla de sus cariños
una pareja.
Ella tiene en los brazos
un monigote, 
á quien pincha en la cara 
con el.bigote 
ñi, ton sus amores 
embebecido,
va vertiendo á ella cosas 
en el oido...
Atraviesa ana mise 
dando zancadas.
De pájaros, el aire, 
cruzan bandadas.
Un jardmero entona 
coplas, sin pena, 
y es el himno de Riego 
por lo que suena. 
Pasan unos tranvías 
que van ligeros 
conservando billetes 
y no viajeros.
Vuela un auto. La sombra 
huye, sq achica...
El sol fes ün Zurito 
por lo que pica.
Se van los -paseantes.
Por los senderos 
sólo quedan las mangas, 
los jardineros, 
algún que otro chiquillo, 
cualquier anciana, 
y un agente, con guías 
que va á la Aduana.
Yo veo cómo marchas 
grácil, airosa, 
sobre esos pies, que caben 
en una rosa, 
camino de la casa 
que te cobija 
y hace, cerrada siempre, 
que yo me aflija. 
También yo dejo el Parque 
mudo, silente, 
para aguardar con ansias 
el día siguiente...
Y volver, mientras sola 
tú te paseas,
¡á mirarte de lejos 
sin que me veas!
PEPETIN




C c0n i i l c i
De Amigos del País 
P laza de la C onsiitucióa núm* 3
Abierta de ocho de la mañana á doce del día 
(Jurante los meses de Julio y Agosto.
En Liquidación
Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe-
SfosTlV » ®
t^DuIce y P. X., 6 1]2; moscatel, de 10y 15 pese- 
® á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fabrica de harina ó cualquier otra industria en
5- una bSscuVídeVco
Se alquilan pisos y almacenes de moderna conq- 
r!y3 al mar,en la calle Somera núme­ro 3 y o con motor eléctrico para el “ervicin Hp
Spos los llaSos de
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
LIneá de yapúté^ correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo trances 
l ^ i t i d |a  .
saldrá de este puerto el día i5 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Meiiiia, Nemours, 
Orán, Aiarbtjiia y caí ga uasuurdo {jara los 
puertos del .Mediterráneo, Indo China, jjapón, 
Australia y Nueva Zelandia.
EíVápbr. trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el día 16 de Julio, admitien­
do pasageros de primera y segunda dase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo ,y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para ParánáguarFlo- 
riañáboíiSj Río Grande do Sul, Pelotas y Portó 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
F o r m o s a
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires. '
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pqárp Gómez Chais, calle de Josefa Ugafte-Ba- 
frientos, 26, Málaga.
Médicó-cirtijáno; especialista en eñfermeda- 
des de la müjer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos.
Üe eoóf'ítie transeeodenda 
mundial ha descubrí*
miento del nuevo eomijuesto 
arsénica!.
Hemos demostrado Jiasta la evidencia que, 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la pie!», que obra como 
el más poderoso de los coiistiíu_yentes, sieiioo a 
pequeñas dosis excelente depurativo de la san­
gre. .
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse á gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la’, mayo­
ría de los casos»,
REPRESENTANTE
Ifftim el Fernátnix e Bamjrez;
Especerías^ 23 y  25.--Málaga 
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América.
Bxportiaeíón d t»«lo el «ttnndo
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
H ijo » de JPedr© Valli»,—M Alaga
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45.
GraBides Ainnacenes
= .D E = :
. MUSO TORRUELLÍ
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
v^iado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre, '
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á23 pesetas 
metro. ,
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros. • _
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
. Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con
lotliia. . r J  nFantasía para señora, tusón y chañtoun driles, 
ptaraán en colores, novedad para vestido de 
señora, éorte s&gíí-'6.
Sección. de algodones, céfiros para vestidos y 
cámisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
biánéOS en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de pala
Se vende el fruto de uvas y e de higos de la fin- 
Cá cerca dq los Montqfos.del término de Marbella. 
Darán razón en esta Capita , callé de Juah de Pa­
dilla número 4. „
i / £/ Popular
S E  V E N D E  E N  N iA D R ID
Administración de Loterías 
PuGis*tsa d e l  S e i j  II y  12
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 12 de Julio á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763*35.
Temperatura mínima, 20*8.
Idem máxima del día anterior, 27*0. 
Dirección del viento: S.E.
Estado del cielo: Despejado.
Ídetíi del mar: Marejada.
Noticias locales
I m p o r ta n te  p a r a  loi- b a ñ u l ü s
En la fábrica de camas de la calle de Comoañía 
numero 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de. lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho pesejas se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada' 
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica sor 
las de más garantías, por su solidez y perfección' 
barnicS” ^  ̂á los insectos por el preparado de sus
Visiten estê  depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad 
No vendo á plazos, por consiguiente todo es tiue- 
vo; ecenomía 25 por 100.
Los Festejos de Santiago
Los fi@ h o v
A las seis de la tarde será trasladada la Vir­
gen de la Victoria, Patrpna de Málaga, desde 
su Santuario á la (Catedral.
A las siete de la tarde; inauguración de las 
fiestas; varias bandas de música recorrerán las 
calles más Céntricas de la capital para fetuilrse 
en el Real de la Feria, Plaza de la Merced.
A las nueve de la noche primera Verbena, 
recepción en la caseta.de la Junta. Adjudica­
ción de premios á la instalación industrial .mejor 
hecha en el Real de la Feria.
A las diez y media, Gran Traca Iluminada, 
que partiendo de la Alameda recorrerá las ca­
lles de Larios, Plaza de la Constitución, Gra­
nada, terminando frente á la caseta de la Junta.
Á  lás siéís de la ma.ñana, Diana haciendo las 
músicas igüal fécófrido qUe eii la fáMé ante­
rior;
A lá hora dé liégádá dé lós iréñes botijos or­
ganizados por las Compañías de los FetrocaffL 
les Andaluces y Suburbanos para la Corrida de 
Toros de este dí.a, una comisión déla Junta 
acompañada de bandas de música se trasladará á 
las estaciones respectivas para recibir á los ex­
pedicionarios,
A las cuatro y media de la tarde, gran corri­
da de Toros organizada pof la Diputación Pro­
vincial y cuyos productos son para beneficen­
cia. Espadas: Gallito y Manolete, Toros de Bo- 
horque. Esta corrida será asesorada por el ex­
matador Rafael Guerra (Guerrita)*
<Lg Ünién ílustir*ada» , 
^  Se ha puesto á la venta e! número correspon­
diente á la semana actual que alcan..ará un éxi­
to tan extraordinario como el anterior,, debido á 
las notables reformas que desde l .° de Julio se 
introdujeron.
:En la cubierta, impreso en bicolor, vá un 
precioso retrato de la hermosa tipié Antonia 
Arrieta, que con tan gran éxito actúa en Vital 
Aza. ■
Las informaciones gráficas son de palpitante 
actualidad, figurando entre otras las fotografías 
de los procesados por el parricidio y asesinato 
de Gauefn. el mitin del Domingo en el Teatro 
Lara; el banquete á González Aiiaya, ría catás­
trofe del Grao, embarque de tropas para. Ceuta; 
una fiesta en casa de/kf//¿/í/o; ias victimas de 
Melqunades.Alvarez en Valladolid; 
Mr. Fallieres silbado; páginas para la mujer; la 
caridad en Granada; notas de Cataluña y otras. 
El texto es escogido y ameno.
El ejemplar se vende á veinte céntimos en 
todas partes. *
D éfic it
El proyecto de reparto vecinal sobre especies 
de la segunda tarifa de consumos del pueblo de 
Alozaina, se encuentra éxpuesto al público en 
la secretaría de dicho municipio.
El reparto se ha confeccionado en forma de 
que pueda cubrirse ol déficit-del presupuesto 
municipal del año corriente.
DeBaa¡r*fos
En la secretaría dél municipio de Vélez-Má- 
laga, se halla expuesto él proyecto de reparti­
miento del iinpuesto de consumos para el año 
actual.
A ccid en tes  d el trabajo
El e l negociado de Reformas Sociales de es-
Es el mejor de todos los conoddos.-Prec¡03 que no admiten competencia.- Depósito
inlipi A B U E L O
Realización de grandes existencias de tmas bofd^^^ facilidad pLa
haber patentizado un plegado especial para dichos a^jcuios q .
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén. .
También hay rebaja de precios en otros artículos.
O I O L Í S T i l n S
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas k 175 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
F R A N C IS C O  Q A K C l  a
A la m e d a ,
te Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de los accidentes sufridos en el trabajo por los 
obreros Manqel Gajtán Villodres, Eduardo Bel- 
trán Moreno y Antonio Urbarieja Moreno.
Citaiciones
El juez instructor de Santo Domingo encare­
ce la comparecencia de Rafael Sánchez Barbo­
teo, Diego Hernández Luque, José Cumbres 
Porras y Diego Hernández García.
El de Vélez-Málaga cita á José Echegare 
Sabido.
El dé Cádiz á Agustin López Urquiza.
Receta para nuestra regeneración. Menos ho­
ras de café y rnás horas de trabajo, menos lico­
res, que no producen más que borrachos, dege­
nerados y tuberculosos y más «Licor del Polo», 
que produce salud y bienestar.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
Apéndices
En la secretaria del Ayuntamieníp dé P.nje- 
rra se encuantran de manifiesto los apéndices 
al amilíaramiento por los conceptos de riqueza 
rústica y urbana. .-
Qeiegie de San Fennendo
(̂ uí*só dé 1911 á 1912,—Resultado de exá­
menes.
Don Salvador Fernández Jiménez.
Historia Universal, Sobresaliente con Ma­
tricula de Honof. ’






Trabajando en las obras que se están efec­
tuando en el Martinete se produjo ayer una he­
rida contusa de tres centímetros en la mano de­
recha con pérdida de la uña, el obrero de 28 
años Rodrigo España Guerra, habitante Laso 
de la Vega 13.
De primera intención fué asistido en iá casa 
de socorro del distrito de Santo Domingo.
0eida
De ,una herida cantusa de cuatro centímetros 
de extensión fué curado de primera intención 
en la casa de socorro de la calle del Cerrojo 
Isabel Bedrina Guerrero.
El estado de la lesionada fué calificado de 
pronóstico reservado.
A todcs los que pedeceii
granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cervéza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
muií í̂e entero.
Exíjase la V¿rfladera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
Juufá de FosfiéBíf©
Co/z^oca/or/a.—Debiendo ófgánízarsé la 
Colonia de niños .acordada por esta Junta, por 
la presente sé Iflvitá á los padres ó tutores que 
deseeii que_ sus hijos, perfeñesieñtes á las es­
cuelas nacionales formen.parte de aqtíé-ílájlQ 
soliciten de ésta presidencia en el plazo de cin­
co días, coníadtíg 'desde el de la publicación de 
esta convocatoria en la prefísaríócaL;
Las solicitudes se facilitarán grattíítamente 
en Ja Secretaría de la Junta, y d'ebej:áh seir, In- 
fotitiádas por los respectivos maestros, hacien­
do constar qué los alumnos son pobres, están 
bopiprendidos en la edad de 8 á 12 años, é ins- 
cripíQá eh él Registro escolar del curso actual 
con fecha anterior ál, 1 de Marzo y asistir con 
puntualidad á las clases.. / •
Terminado el plazo de admisión de instancias 
y hecho el reconocimiento facultativo, la Juntá 
acordará lo procedente con los que resulten 
aptos para formar la Colonia,que ha de constar 
de 40 niños.
Málaga 11 de Julio de Í91'2.—El rífflcalde- 
Presidente, / .  Madolell.'—P . A. de la Junta. 
'EA S>&cre,iar\o M. Vega del Castiilp.
Cetenia francesa
Le Consulat de France á Malaga a 1* hon 
netíf d* informer les membres de la Colonje 
Franoaise et toutes las perSonnes désiréuses de 
s* y rendre, que la réception, á 1' oc casion de la 
Peté Nationale du 14 Juillét,. aura lieu le dit 
jour de 10 lj2 heures du mátin á 1 heure de 1* 
aprés-midi, dans les locaiix du Consulat de 
Fránce, calle Barroso, 1.
iUyemaiinras
Concepción Moreno Martín, de .30 años, con 
domicilio Polvorista Chica 15, se produjo acci­
dentalmente- en su domicilo varias quemaduras 
de primer grado, en la mano derecha.
Por el facultativo de guardia fué asistida 
convenientemente en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
Pasó después de curado á su residencia.
M ordisco
Por un can fué ayer mordido en la calle de 
Santa Mana el niño de 12 años, José:., Comats 
Martínez, produciéndole dos heridas puntifor- 
mes en el m.uslo.
Recibió asistencia facultativa en la casa de 
socorro del distrito.
Gafas ó le n te s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, précio ocho 'pésétas.—Bragueros ex­
tranjeros á la medida desde ocho pesetas en 
adelante,—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—(jeme- 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga,
-¡Dolor d e m uelas!!
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE». V
Desconfiad de las sustituciones. . . .
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
S e  alquila
El piso principal de la casa ridin. 26 de - la 
calle Alcazabilla.
De la Provincia
P e t e o id é ;^
En Villanueva del Rosario ha sido detenido 
Juan González Muñoz, que se hallaba reclama­
do por el alcalde de dicha villa, .como presunto 
responsable del delito de resisténcia.
Las d o s  M arías 
En la cárcel de El Burgo han ingresado las 
jóvenes vecinas de dicho .pueblo María .Anaya 
Molina y María Cano Anaya, que se hallaban 
reclamadas por la autoridad judicial.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Le ha sido concedida licencia por enfermo 
para esta cqpital y otros puntos al sargento del 
regimiento infantería'de Africa Fernando , Ló­
pez, y al de igual empleo d e l,de Mallorca José 
Fernandez. ■
—Ha sido.pasaportado para esta capital en . 
uso de 15 días de permiso, el guardia civil de la 
Comandancia' de Jaén,Bruno del Brio Rodríguez 
y para Melilla,donde ha sido destinado, el de la 
comandancia de esta provinciajosé Pérez Cam­
panario.
—Pasan á situación de reemplazo con residen 
cia en esta región, el comandante y capitán de 
artillería, respectivamente, don Miguel Fajar­
do y Molina y don Luis Maldonado y S*iz.
—En los exámenes de ingreso en la acade­
mia de Intendencia, ha aprobado los tres ejer­
cicios con brillante éxito, el joven don Luis Nie­
ves /víuijoz, hijo del comandante de Estado Ma­
yor de la brígáds de Málaga, don Manuel 
ves Coso.
Al aprovechndo y futuro aiunFlo., que solo 
contaba con un año de preparación militar", eu: 
víamos el testimonio de nuestra más entusiasta 
enhorabuena y muy particularmente á su distin­
guida familia.
—Ayer verificaron su presentación en el Go­
bierno militar de esta plaza el comandante del 
regimiento de Wad-Ras don Fernando Andreu, 
que marcha á Madrid en uso de licencia; el te­
niente coronel don Juan Arjona Lechuga del de 
Borbón, á Melilla á incorporarse á su destino.
—Ha llégado á esta plaza procedente de Me­
lilla en uso de permiso el 2.° teniente del regi­
miento Extremadura don José Millán Pérez';
Aiídiencia
Sin interés  ̂ ■
En la sala primera se celebró ayer un juicio so- 
bréCl delito de disparo, que,careció de interés.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
TesOféfía de Hacienda 30.845*80 pesetas.
Ayer constituyó enría Tesorería de Hacienda un 
depósito de 332*57 pesetas, dcín José -A. Ortega, en 
nombre de don Antonio Gil, secretario judicial del 
Juzgado de instrucción de" distrito de Santo Do­
mingo de esta ciudad, en exhorto del Juzgado de la 
Universidad de Barcelona procedente de autós de 
quiebras de don Manuel Romero Caseros. ;
La Administración dé Propiedades é Impuestos 
ha aprobado el reparto de consumos del año actual, 
del pueblo de Alfarnate. ' .
El ingeniero jefe de ininas comunica al señor 
D.e'.egádo de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta de aprovechamiento de esparto, 
dal monte denominado Sierra' Agua, de los propios 
del pueblo de Casarabonela, á favor de don Miguel 
Martín Berlanga.
.- Por el. ministerio déla Guerra han sido concedi­
dos loé siguientes retiros:
- Don Anselmo Pajares González, oficial primero 
de oficinas-militares, 262*50 pesetas. >
Jaime Maino Chicote, guardia civil, 38*02 pese­
tas,
Don Manuel Ctero Rodríguez, ségündo teniente 
de la guardia civil, 152*63 pesetas.
Lor la. Dirección general 4.e la Deuda y Clases 
pasivas han sido concediaás 'láŝ  si^úiéhtes pensio­
nes:
Doña Feliciana Fernández Peñas y. doña+Ceno- 
veva Bretona Vadillo, viuda y huérfana del según 
do teniente don Timoteo Bretona Navarro. .400 pe­
setas.
Doña Eustaquia Blázquez Martín, madre del sol 
dado Francisco Beltrán Blázquez, 182*50 pesetas
INVENTO'
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, c( 
trüctora de pozos artesianos, ha adquirido del 
tranjero aparatos patentados y aprobados por 
ríos Gobiernos, que indican la existencia de 
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pes( 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
Con el empleo del «Linimento antirreumáti 
bles al acido salicítico» se curan todas las a 
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
nicas, desapareciendo los dolores á las pr 
fricciones, como asíinismó las neuralgias, p 
un calmante poderoso para toda clase de d 
De venta en la farmacia de F. del Río, suce¡ 
González Marfil, Compañía 22 y principad 
maclas.
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Telegrafían de Valenpa la llegada de dos 
sargentos detenidos en Esptaña.
Uno de ellos es el sargento Gonzálvez, que 
inandaba la guardia fiscalr * '
Según cuenta,' en el combate que libró con 
los realistas, cayó en poder de éstos.
. El padre Sebastián Pinto, que mandaba un 
grupo de rebeldés, le hirió en la cabezéfr'de un 
sablazo. .
Támbién le hirió ün paivánte en la mano de­
recha., '
Otro sargento refiere qüe los rebeldes le 
apresaron en la estación, llevándole al puente 
internacional, donde fué puesto á disposición 
del cabecilla Sepúlveda, quien le envió á las 
autoridades de Tuy. - . '
Ha sido identificado et cadáver de un realis­
ta, resultando séf hijo del conde de Gacavellos. 
^  Lois cañones'Cógidos á'Paiva son sistema Ca- 
"̂ âiet, de siete iriilímetros, y tiro rápido.
^  Se recogierc^'ttiás de quinientos fusiles. '
A las autoridafdés fUérori éñtfegadóé^más de 
doscientos realistas.'' ' ' ' ■ ' '
La Cruz Roja portuguesa socorrerá con un 
duro diario á los soldados heridos que lUchargn 




Han llegado los señores Navarro Reverter y 
Romanones, recibiéndoles las autoridades y al­
gunos amigos.. ,
Romanones seguirá esta tarde su viajé á Vi- 
chy.
—Mañana;'marchará por la carretera á Pam­
plona, una sección de la escolta real.
De Oviedo
En Avílés se:ha restablecido la tranquilidad.
La policía detuvo al periodista Isidro Prune- 
da, acusado de instigar á la rebelión é insultar 
á la guardia civil, durante los últimos sucesos.
De Vigo
En el teatro. Tambei lick celebróse el anun­
ciado mitin cónjuncionista.
Soriano^relató las incursiones monárquicas en 
Portugal,, calificándolas de tartarinascas y bu­
fas.
H  delegado le llamó al orden cuando aludió 
¿tuna alta personalidad, á quien acusaba de 
complicidad.
Terminó poniendo de manifiesto la torpeza 
internacional del Gobiei no.
Al finalizar el mitin se dieron vivas á Portu­
gal, y el público acompañó á Soriano hasta el 
hotel.
De Orense
Dicen de Tuy que han sido puestos en liber­
tad nueve conspiradores detenidos.
; El cabecilla Sepúlveda solicitó ser libertado,
’ alegando que no pudo salir cuando se lo orde­
naron, á causa de las heridas que sufre.
Para demostrarlo, interesó un reconocimien­
to, y practicado por el facultativo, le apreció 
una lesión en la pierna, que le impedía andar.
Entre Iqs detenidos figuran los vizcondes ¿e 




Canalejas nos dice qué recibe telegramas 
contradictorios de los portugueses, unos lamen­
tando la persecución de que son objeto los mo­
nárquicos -lusitanos por parte de las autorida­
des. y otros censurando que se dejen á los par­
tidarios del anterior régimen laborar contra la 
república.
También llegan despachos de los emigrados 
de Salamanca y Cáceres, refiriendo incidentes 
ocurridos por efeeto de las persecuciones.
Dé nada de ello tiene noticia oficial.
Conferenciad
Canalejas conferenció con García Prieto lue- 
largo rato, durante la recep- 
ción diplomática, con los embajadores de* Fran­
cia é Inglaterra.
Lô  del ferrocarril de Tánger marcha bien, 
creyéndose que no surgirán dificultades que im- 
pimn llegar á un completo acuerdo, 
o  Si no se firma esta parte ahora, lo será en 
San Sebastián.
También conferenció el jefe del Gobierno 
con> el marqués de Cortina, sobre el mismo 
asunto, quien díjjole que én breve quedarán los 
negociadores de is?0Tnpleto acuerdo.
A Otero
El señor Canalejas marcha hoy á Otero, pro­
poniéndose regresar el lunes.
Comisión
, Ha llegado la comisión valenciana, para ges- 
tionat el asimto de la Albufera.
La acompaña los diputados y senadores.
Esta tardé, visitaron los comisionados á Ca- 
, nalejas, hablando durante una hora.
El alcalde y presidente de la Diputación le 
dieron cuente detallada de cuanto ocurre en el 
asunto, pidiendo que se resuelva en justicia, 
con ' arreglo á los intereses del pueblo valen­
ciano. ,
Canalejas- dijo que estaba dispuesto á arbi­
trar una solución satisfactoria, recomendándoles 
que visitaran á Villanueya, al objeto de cambiar 
impresiones y buscar una fórmula de arreglo.
_ Los comisionados invitaron á almorzar á Ca­
nalejas y Villanueva en el Hotel Ritz.
Diario de la Guerra
E l Diario Oficial del ministerio de la Gue­
rra publicará mañana una circular resolviéndo 
que á los hijos de generales, jefes y oficiales 
que intenten ingresar como voluntarios, se les 
aplique el artículo segundo de la real orden de 
seis de Diciembre del año anterior, que se con- 
t r ^  á la talla, peso y perímetro toráxico.
Disponiendo que varios oficiales de infante­
ría, nombrados alun'nos de la licencia superior 
de Guerra, pasen á la situación de excedentes 
«e la primera región.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Decreto de Instrucción disponiendo que cuan­
tos maestros se hallen actualmente sustituidos y 
deseen volver al servicio activó, lo soliciten en 
el plazo de 30 días, de la Dirección general.
_ Otro de Fomento disponiendo que en lo suce- 
,r sivo, las vacantes que ocurran entre los inge­
nieros de caminos, de montes y agrónomos se 
provean mediante dos turnos, uno de ascenso 
general é ingreso de los aspirantes y otro de 
reingreso.
Real orden de Guerra, disponiendo que .se 
anuncie concurso para proveer las plazas gra­
tuitas que existen vacantes en diferentes esta­
blecimientos de enseñañz:a, ofrecidas ppr los 
respectivos directores para huérfanos de milita­
res.
Otra, disponiendo que, á fin de que los re­
clutas acogidos á los beneficios de la vigente 
ley de reclutamiento para la reducción del tiem­
po en filas,  ̂puedan ser destinados á los regi- 
miéntos y  brigada dé tropas de sanidad militar, 
es necesario, que acrediten poseer los conoci- 
miéntós teóricos ó prácticos^ que previenen los, 
artículos 157 y 162 del reglamento de 23 Di­
ciembre de 1896.
Nombrando á don Eduardo Vincenti delega­
do general en el Congreso internacional de Dai- 
dología que se celebrará en Madrid el año de 
1915.
Nombrando presidente de safa.de la Audien­
cia de Burgos, á don Jacinto Saráiz Fernández.
Idem fiscal de Albacete, á dpn Ignacio Valor.
Idem fiscal de Guadalajara, idon Julio Martí- 
néz.
Idem,magistrado dé Burgos, don Adrián Vi­
cente González, :
Idem id. de Las Palímas, dón Isaac PozáS..
Idem id. de Pamplona, don Martín Perillán.
Idem presidente de Zaniora, don Antonio Ca­
sas Criado, ‘ ''i ' vÁ-:
Idem id. de Salamanca, don Antonio San- 
tiusto. ■
Idem id. de Toledo, dpn Mariano Aviíés Pas­
tor. ’ ■
Idenr magistrado de Gránada, á don Ricardo 
Pavón. -
Idem id. de Corúña, á don Faustino Menén- 
dez Pidal,
Idem magistrado de Sevilla, don Resti.tuto 
Fernández Luanco.
Idem fiscal de Córdoba, don Angel Leona 
Fernández,
Idem magistrado de Albacete, don Antonio 
García López.
Idem fiscal de Avila, don Pedro Urquiano Ló­
pez.
Idem magistrado de Albacete, don Carlos 
Quintana Escribano.
Idem id. de Palma, don Pedro Zamora Ara­
gonés.




La infanta Isabel invitó á almorzar al Gober­
nador civil, presidente y fiscal de la audiencia, 
íflcaldé, juez, corohél de la guardia civil, dipu­
tado Kindelanj marqueses de Villanueva y Cas- 
tell Floril, senador Bancallo y coronel Cuchero. 
^Por la tarde visitó la catedral y monumentos 
arquéólógiCOs.
Esta noché se verificará la recepción popu­
lar. -
De Melilia
Se le* ha practicado la autopsia al cadáyer del 
soldado de Mallorca, Manuel Salas, que se sui­
cidó en la estación de San Juan de las Minas.
—E t‘Telegrama del Á //pub lica ia  convo­
catoria de los Juegos Florales.
Termina, el plazo dé admisión el día 5 de Sep­
tiembre.
o’i acto tendrá efecto en el teatro Reina Vic­
toria.
De Barcelona
Ha zarpado con rumbo á Villafranche el cru­
cero austríaco «Kowsenns.»
—Weyler marchó á Tarragona para cumpli­
mentar á la infanta.
—Lerroux ha conferenciado con el gober­
nador.
— En las obras de la estación de Gualva ,ste 
derrumbó un muro, matando á un Obléro ¿ hi­
riendo á varios.
De Valencia ,
En ei correo central de Aragón llegaron lOs 
peregrinos procedentes de Rpma y Lourdes.
-—Hoy conferenció con el gobernador la co­
misión de labradores de la vega, quejándose de 
la falta de riego,' que amenaza destruir las co­
sechas.
Se discutió el punto, acordándose disponer 
un tanteo equitativo entre los perjudicados.
De Tuy
Amoche hubo gran alarma con motivo de oir­
se vivo tiroteo haciá la parte de Valeq^a, cre­
yendo que se trataba de un nuevo asalto á la 
plaza. . ;
Lo ocurrido debióse á úna confusión: cuando 
las tropas republicanas se acércaban ála  plaza, 
de ésta hicieron una salida, tomándolas por mo­
nárquicos.
De Orense
Anteanoche, las fuerzas de caballería, salidas 
de Chaves atacaron el campamento de Pai va, 
quien rechazó al enemigo, haciéndole bastantes 
bajas.
Asegúrase que también algunos soldados de 
caballería se pasaron al campo de Pai va.
De este se dice que ha desaparecido,internán 
dose en el térritorio, seguido de muchos paisa­
nos.
El ataque á Chave que se anunciaba para 
ayer, no se verificó.
Para lo sucesivo, Paiva piensa adaptar el sis­
tema de guerrillas.
De Cáteres
Al llegar en automóvil á Hoyot seis realistas, 
el alcalde los detuvo, cumpliendo órdenes del 
gobernador.
Se trataba de los hermanos Pinto, el general 
Carral y los señores Olmeida, Sampayo y Mar­
tín, que se dirigieron á Valverde del Fresno pa­
ra internarse en Portugal.
Ignórase si los pateantes que lograron esca­
par, entraron en Portugal.
El gobernador Jia ordenado que se detenga á 





El Centro de información del ministerio de Es­
tado comunica á los comerciantes de papel que 
el Gobierno marroquí ha abierto un concurso, á 
fin de adquirir papeles y cartones con destino á 
la imprenta nacional.
Termina el plazo el 10 de Septiembre.
Pueden pedirse informes en el ministerio de 
Estado.
Notas de Tánger
El ministro de España en Tánger comunica 
que las asociaciones de Marruecos anuncian un 
concurso para el suministro de aguas con desti­
no á las oficinas.
También participa que el Gobierno marroquí 
está decidido á facilitar las transacciones co­
merciales con él imperio, y abrir ál comercio, 
desde Enero-de 19.13, el puerto de Mehedia,
Ultimando
La comisión internacional' franco-española 
estuvo en ei ministerio de Fomentó para ulti­
mar lo referente al ferrocarril de Tánger á 
Fez.
Dé joritádá
El domingo marcha á San Sebastián el minis­
tro de Estado, acompañándoles, como secreta­
rios de jornada, los señores Palacios, Méndez 
Vigo, Gómez Barzanallaná x Gómez Lois.
Invitación
España ha sido invitada á la Exposición, de 
Bellas Artes que se celebrará el año de 1913 en 
Monaco.
Sobre Marruecos
Las cuestiones relacionadas con el municipio 
de Tánger, entre los gobiernos francés, espa­
ñ o lé  inglés,se ultimarán en San.Sebastián.
Recepción
En el ministetio de Éstadb celebróse hóy la 
acostumbrada récebdón, asistiendó el cuerpo 
diplomático.
Los embajadores de Francia é lriglaterra, que 
march'an esta nOclíé én él südéxpFéSb á San Se­
bastián, se dispidieron de García Grieto.
Internacionáiización
La comisión técnica encargada de estudiar la 
ihtérnacionalización de Tánger, marchará á di­
cha plaza-el próximo domingo.
Allí continuará sus trabajoSj después de recj- 
bir contestación á las consultas qué se dirigie­
ron á Londres.
Cón3ulés
Ha sido jubilado, á su instancia, el cónsul ce­
sante don Antonio Redondo. -
Al cónsul de Oporto don JácObó Morénó se le 
traslada á Hauiburgo.
Ha sido nombrado cónsul de Oporto, don Luis 
Fernández Portero.
Dé viajé
El marqués de Torrecilla marchó á La Gran­
ja, conferenciando antes con Canalejas.
Según tenía proyectado, el jefe del Gobierno 
salió para Otero.
D é i é h é S ó h é S
Barroso nos dice que en un pueblo de la pro­
vincia de Cáceres hay detenidos más de treinta 
reclutas que se preparaban para realizar una in­
cursión en Portugal.
Las riégoólaéióhéS
En el ministerio de Estado se reunió, á última 
hora, la comisión internacional de Tánger.
Lo de Portugal
Ségun los telegramas qué se reciben en la le­
gación lusitana, el movimiento realista tiende 
á decrecer.
Gobernadores
Asegúrase que la pequeña combinación de 
gobernadores firmada ayer, alcanzaba mayor 
extensión de lo que se creía,comprendiendo pro­
vincias donde quienes desempeñan el cargo no 
gozan de absoluta, confianza política.
Vacantes
Firmada.por Romanones y con la fecha en 
blanco, se hallan en la secretaría del Congreso, 
para que se comuniquen á Gobernación, las si* 
guientes vacantes de diputado: dos por la cir­
cunscripción de Madrid; una por Tenerife; otro 
por Durango,
Versión incierta ~
Un diario local déSiniétite qué se haya Orde­
nado la expulsión de don Tirso Olazabal, que 
reside en Sáh Juan de Lüz y de otrO personaje 
jaiihista qué vive én París.
De correoé
Hoy aprobaron el ejercicio previo de correos, 
don Alfredo Serrano, don Guillermo Seséj don 
Julio Simón, don Fé.rñando Soler, den Antonio 
Soler y don Mariano SoiíS,
Cehlénarió
Lá coihisión organizadora de las fiestas del 
centenario de Cervantes, visitó á Alba para 
tratar de la organización de las mismas.
Donativó
Ei señor Argimar Gutiérrez, .Jésidente en la 
Argentina, ha hécho un donativo de 12.000 pe­
setas al ministerio de Instrucción, para costear 
los estudios en el extranjero á tres alumnos 
españoles.
Déteración
En la calle de Alcalá fué detenida la cuple­
tista María Bueno, que se marchó del, Hotel 
Cervantes, donde pasó Una temporada, sin ábo- 
nar la cuenta. . .
Cónsul
Ha sido nombrado cónsul en Sidi-bel-Abés, 
don Rafael Ureña.
Regreso
Hoy regresó, procedente del extranjero, el 
subsecretario de Gobernación.
Moreí
El domingo emprenderá el señor- Moret un 
viaje al extranjero, descansando dos días en 
Hendaya, donde los libéralés lé harán un lucido 
recibimiento.
Cuando regrese del extranjero, hacia media­
dos de Septiembre, le  obsequiaráil^on un ban­
quete, en cuyo acto pronunciará un discurso de 
interés político.
Solicitud L
Una comisión de la Liga marítima, compues­
ta de Sánchez Toca, Suárez Inclán, conde de 
Zubiria, Navarrete y Auñón,visitó á Canalejas 
para solicitar el mantenimiento del programa 
neval en todas sus r artes.
Canalejas prometió que el Gobierno lo man­
tendrá.
Bolsa de Madrid
Perpetuo 4 por 100 interior..,.....
5 por 100 amortizable................
Amortizable al 4 por 100...... ......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario........
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito





París á la v ista..........................
Londres á la vista
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De Almería
Cuatrocientos mineros se trasladaron al Co­
to de Menas, pretendiendo que los compañeros 
abandonaran el trabajo,lo que impidió la guar­
dia civil.
Después surgió una disputa e'ntre los obreros 
llegados, resultando gravemente heridos de bala 
Juan Martínez y Andrés Gutiérrez,
La guardia civil intervino, haciendo varios 
disparos al aire, con lo que se dispersó la gente, 




Dicen de Medina de Ríoseco que hoy se de 
rrumbó la techumbre de un taller dé carros pro­
piedad de Damaso Sánchez, donde se encontra­
ban cinco personas, las cuales quedaron sepul­
tadas.
«A los gritos acudieron los vecinos.
De Tuy
El capitán monárquico portugués señor Se- 
púlveda ha protestado de las frases injuriosas 
para España que falsamente le atribuyen algu­
nos periódicos.,
—Varías balas de las ametralladoras dispara­
das anoche en Valenga, durante el tiroteo, lle­
garon hasta España, faltando poco para qúe al­
canzaran los proyectiles á los carabineros.
De Bilbao
Esta madrugada se; cayó á la ría, frente á 
D m to , Un extranjero embriagado. - '
El diéstto Lecunibérri, que venía en automó­
vil con varios amigos, sé lanzó al río y pudo 
extraer al extranjero.
De Vigo
Sospechándose'.que el vapor alemán Bellpna-, 
llegado ayer procedente de Amberes, condujera 
armas para los monárquicos portugueses, estu­
vieron á su bordo un oficial de marina y otro de 
aduanas.
Interrogado, el capitán, negó que él buq'üé 
condujera contrabando, pero á pesar dé sus ma­
nifestaciones precintóse la escotilla y  e l pañol 
de provisiones. . :
Por la tarde practicaron los "carabineros un 
reglkro.
De Lé Carolina
Ha llegado á esta ciudad, con su monoplano, 




El ñüeVO torpedero Número 3 practicó prue­
bas de velocidad con excelente resultado, ob­
teniendo un promedio de e6 millas.
De Zaragoza
Circula el rumor de que el rey visitará tas 
obras del túnel de Canfranc, aprovechando su 
viaje á Fámplona;
—En la presa del Canal Imperial, situada en 
las inmediaciones de la fábrica militar de hari­
nas, se hallaron varias prendas pertenecientes 
al cabo del regimiento de Aragón, Ramón Gar­
cía, que presteba servicio en la capitanía ge­
neral.
Ignórase si se trata de un suicidio.
—En el pueblo de Leunava una chispa eléc- 
trica;mató á Gregorio^ Maree,, que sq. hallaba
trabajando en el campo. ' ' ....
—Se ha reunido la Asamblea de secretarios 
municipales de la provincia, para tratar déla 
organización de la clase,
—Los patronos albañiles conferenciaron con 
el gobernador acerca de la confección de bases 
para la concesión de la jornada de ocho horas.
Dé CéMíté .̂
Un oficial y varios soldados de un destaca­
mento condujeron á la plaza á dos cabileños, á 
quienes apresaron én las inmediáciones de la po­
sición donde aquéllos se alojan, por cometer va­
rías faltaSi.
—El caballo de un soldado de administración 
de desbocó en la cuesta de Otero y atropelló á 
un cabilefítíí . .
—Los oficiales del regimlcíiío del Serrallo 
ouscqmdrón con un banquete á los compañeros 
llegados de Melilia.
“ *Hoy fondeó el cafionero^/ncro de Bazdn 
desembarcando la tripulación.
—Ha marchado á la península el cónsul fran­
cés en Tetuán y su esposa.
De Barcelona
Comunican de Valls que sigue estacionada la 
huelga, no vislumbrándose corrientes dé arre- 
. . . .
Se han reunido los obreros, acordando máhíé= 
nér el paro y ratificar su confianza al presi­
dente de la Federación.
, La Unión gremial, compuesta de patronos, ha 
acordado persistir en la misma actitud hasta lie* 
gaf á una transacción.
De Cartagéhá
La pfénsa ÍÓcal protesta enérgicamente de las 
gestiones que reálizáh los elementos gaditanos 
al objeto de conseguir del Gobierno qüe eh el 
oaso de realizarse la escuadra, no se conceda so­
lamente al apostadero de Cádiz la construcción 
de buques.
--Esta tarde en un portal de la calle de Glo­
ria Molina se disparó un tiro Francisco Mulero, 




: Han comenzado los trabajos pdra instalarla 
estación radiotelégráfica. que estableeerá co­
municación entre el y ampo exterior y los bu­
ques de guerra y ól¡ éí^sénar dé Ja Carraca. \ |
—El vapor 6'£í¿‘̂ 7 o  ti'ajó éí coiTeo de Me- 
lllla, zatpando á pógp con rumbo á Gibráltar.
—Ha,cruzado eléstrecljo el.acorazano inglés 
Glásgoiv, llevando averías- que reparará en 
Malta.
—Se organiza un servicio de mastines que 
emplearán las avanzadas,
—Presidiendo el general Axó se verificaron 
los exámenes de primero y segundo curso de la 
academia de árabe.
—Hoy llegaron los vapores Llórente y Fir- 
cente Ferrer.
—Continúan los optimismos respecto al cam­
po enemigo.
—A los zocos de Guelaya y Ulat Settut acu­
den muchos de Benibuyagi con ganados.
—Los nómadas de Mialta sehallan preocupa­
dos por el avance de las columnas francesas.
En los mercados se pregona la formación de 
una harca para oponerse á la ocupación de la 
alcazaba.
Versión incierta
Se desmiente categóricamente que haya pa­
sado por Tuy, internándose en Portugal, parti­
da alguna con armas ni sin ellas, désde el día 7, 
en que fueron desarmadas las fuerzas acaudilla­
das por Sepúlveda.
De Zurich
S e ha declarado la huelga general, quedando 
todo paralizado.
No circulan coches ni tranvía^.
Los servicios de gas y electricidad están ase­
gurados.
Se han adherido á la huelga los obreros mu­
nicipales.
De San Petersburgo
E Zaatra Gort ha caido una Violenta graniza­
da, .-̂ ocasionando la muerte de ocho niños y más 
de cuarenta caballos.
Jlty íMos ?iir!ia«t«,,"£a tetarina
C PvroaÉ Prepani por ol fanaGéalü MoBia i r  Goasloo
P u rgan te  deisupativo verd ad
«í f) Anisharina» es el Durgante más agradable ds cuantos se conocen.  ̂ ¡ . j  •
«La Anisharina» purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y por fo tanto, puedeadnn-
Todo ei que se purgué Una vez con «La Anishárina», la preferirá siempre a los demas purgantes, tan-
‘"^"Descmfíad'drimitad^^^^^^^ que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en beneficio
de vuestra salud exigir: “Anishariria.,, _
S á d 'f ó  _____
. - • "  ' ' .....— — — — — — «I I  .................................... .
Banquete
» En París ha sido obsequiado con un banque­
te, el bey de Túnez, llegado hoy.
J L a  A l e g r í a
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
r— dé —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista, 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, Marín G arcía, 18
C atecism o d e lo s  m aq u in istas  
y fo g o n ero s
5.® edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asóciáción de In- 
¿éni'éíos de Liejá,:y tráduddo por J. Q. Malgor, 
miémbró de lácitadá Asociación y ex-director de 
las minas.de Reoéítt. . . :
Se vende en la Administración de este periódico 
á'•2‘50.pesetas ejemplar.' .
p ó n a fiP o s  p a r a  t a t c o io n ia p  e sc o la re s
Lista de los señores que con donativos en metá­
lico ó en especie contribuyen al sostenimiento 
de las colonias escolares.’
Continuación
Don Braulio Aceña, 2 cajas galletas; Sobri­
nos de Herrera Fajardo, 12 kilos azúcar; don 
Vicente Ruiz, S. en C., medias y calcetines; 
don Ramón Ruiz, vajilla; don José Romero, va­
jilla; don Ricardo Sánchez, impresos; don Sal­
vador González, impresos; don Lucio Gómez, 
23 kilos judías;, don Simón Castell, 100 kilos 
arroz; don José Creixell, 57-50 kilos azúcar; se­
ñores Ortega y Pareja, medias y calcetines; 
don Francisco Santos, juguetes; Viuda de Páez, 
bombones; don Miguel Escudero, 11-50 kilos 
arroz y 11-50 kilos lentejas; don Ricardo Iva- 
rrieta, cintas, medias y calcetines; Viuda de 
Perez Prieto, 4 kilos galletas; don Manuel Gar­
cía, 50 docenas palilleros.
(Continuará).
Carroza artística
Hemos tenido ocasión de ver la artística ca­
rroza adquirida por la Junta de festejos de San­
tiago,-cuya confección ha corrido á cargo de 
los notables artistas valencianos señores don 
Rafael Sánchez y don Antonio Rivas.
Representa, como ya hemos dicho, un jarrón 
japonés, en el que sé admiran sobre fondo ta­
chonado de flores variadas, en las que alternan 
desde él monumental crisantemo Fa.sta la dimi 
ñuta Fotgel me not, ten preferida de las aris 
tocráticas damas inglesas, bellas,figuras en re­
lieve dé beldades ntponaá.,, .
El efecto de didias figuras sobre. ias>.distin 
tas toriálídades y dibujos del fondo, es en reali­
dad sorprendente.
La carroza, reveladora del esquisito gííStG 
artístico de sus confeccionadores, figurará hoy 
en el número anunciado de los festejos de San- 
ííagb, tecoríríélídó las principales calles del cen­
tro.
A modo de fragantes r,osas, él jarrón conten­
drá cuatro preciosas niñas encargadas de distri­
buir entre el público, durante el trayecto, pe-- 
qüéñés: bóuquets y programas de los festejos.
Esía cáf tb¿h # é  seguramente ha de llamar 
la atención por su belleza, figúrifá también en 
el Coso Iris de los festéjos de Agosto.
Felicitamos á los adornistas señores Rivas y 
Sánchqz por esté deíicioso avance de lo que 
se proponen haceF párá-«l proyectado Coso Iris, 
y también felicitamos á la Junta de festejos de 
SantíagOj f)ór sU.s ‘"délicado aciertp'en la elec­
ción dé esta csrrókai.' ' ' ' "
ÓR o V-
ráe hóy'éií Málaga 
(Nota' dél Báiicó'* Hfápno-Americano)
■ Cotización de compra 
Onzas . . i '. . . . 105‘Ó0
Alfonsinas................................... 105‘35
Isábelinas ....................................106‘00
Francos.................... .... . . 105‘35 '
Libras . . . . . 26‘40
Marcos. . . v . . .  . 130‘25 
Liras . . . .  . . . . 104‘00
'Reís. . . . i 5‘10
Dollars. . 5‘35̂
R ecaudación dél 
arb itr io  de c a r n e s  
12 de Julio de 1912.*  ̂• L- • - Pesetas.
Matadero 2.007*75
Suburbanos . i d • , , 1‘54
Poniente. • • * 57‘64
Churriana. . t • • POO
Cártama. • • • 8‘36
Suárez . • • # 00‘0
Morales . « í • , , 273
Levante . t • » 0‘78
Capuchinos . . t • • 2‘44
Ferrocarril . * • • 37‘09
Zamarrilla . • • • 0‘65
Palo. 4‘10
Aduana . • # . , , 0‘00
Muelle . • .. • 570*68
Matadero de Teatinos 72*00
» del Palo . 52*06
» de Churriana . • 00*00
Total. . . 2.818*82
A ceites
Entrada en el día de ayer, 163 pellejos; 
11.247 kilos.
Precio en bodega,' fresco, á 12‘50 pesetas
los 11 li2 kilos.
Casa de so co r r o
Cuadro resúmen de los servicios prestados 
en la casa de socorro durante el mes de Junio 
de 1912.
Clasificación.—Asistencias urgentes, 68; cu­
rados de primera intención, 134; consulta, pú­
blica, ■ 1.530; asistidos en sus domicilios, 530; 
curaciones practicadas en la casa de eocorro, 
505.
Total 2.767.
L o s b a rb e ro s
La Sociedad de oficiales peluqueros barbe­
ros. nos participa que continua el boicot á las 
peluquerías de don 'Antonio Medina, titulada 
El Ciclón, situado en la Alameda principal, y 
don Ramón Sedeño, Pescadería Vieja.
El motivo de adoptar dicha sociedad i^ste 
acuerdo, obedece á tener dichos maestros ofi­
cialas esquirols, y no ácatar las bases firmadas 
portes demás patronos.
Publicsíciones
Se nos ha remitido el cuaderno 20 de ía obra 
Gil Blas de Santillana, que ten esmerada­
mente publica la casa editorial Vda. de Luis 
Tasso, de Barcelona, al precio de 15 céntimos 
cada reparto, consistente en 32 páginas de tex­
to y una magnífica lámina.
Si hay libro que merezca ser adquirido, so­
bre todo en las excepcionales condiciones pro­
puestas por la casa Tasso, es este magnífico 
cuadro de costumbres, cuya concepción acusa 
un ingenio esplendoroso y una maravilloso in­
tuición de la realidad.
Coiavooatopia
Señor Director,de El Popular. .
Muy señor nuestro: Rogárnosle dé cabida en 
el periódico de su digna dirección á las si­
guientes líneas:
Por la presente se convoca á todos tes afi­
liados á esta Juventud Socialista á la reunión 
general ordinaria que tendrá lugar el próximo 
lunes 15 á las ocho y media de su noche.
Rogamos á todos tes compañeros comparez­
can á dicha reunión, en la cual se tratarán asun­
tos de verdadera importancia.
Pqr el Comité, el secretario Tornan Gil.
Oboque
El tranvía número 21, cuyo conductores 
Federico Luque, chocó ayer en la Acera de la 
Marina con el coche de punto número 169, que 
era conducido por Joaquín Macía, resultando 
éste con varios desperfectos á consecuencia 
del choque.
Por fortuna no hubo qüe lamentar desgracias 
personales, aunque como es natural sufrieron 
el consiguiente susto tes viajeros. En el hecho 
intervinieron las autoridades correspondientes.
¡Po p  un buche de agua!
Transeunteadan—-dispensándome el verbo 
—ayer por la calle del Molinillo del Aceite, 
Asunción Ortega Ramírez con su hija María 
Teresa Ramírez, cuando al dar la vuelta á la 
esquina de calle deTorrijos, un individuo lla­
mado Martín Reines Aguilar, que suele enjua­
garse la boca con agua pura, en vez.de echarle 
unas gotitas de licor deí Pote—conste que no 
es redamo—tuvo la desgracia, y que no fué 
chica, de que a l expelería fuese á empapar el 
encantador traje de la no menos encantadora 
María Teresa.
Aquí viene á- pelo aquello de que allí fué 
Troya, pues la sehofa madre puso el grito en 
el cielo, y protestando con todas sus energías 
de\ñ felónía que habían cometido con el ves­
tido ̂ e  lana,—según confesión de- parte—de 
su hija, ííámó á^un guardia á quien impuso del 
5«ceso, haciendo te'consiguiente denuncia.
El hecho se puso en conocimiento del juez 
municipal de la Merced.
¡Todo por un buche de agua!
P ep ten en cias
Don Francisco Salinas García, vecino de 
Mollina ha solicitado en la; Jéfatura de Minas 
de esta provincia veinte pertenencias para una 
mina de hierro con el ñombr-e de Cambiada,sita 
en el cortijo de Las Moyas y Gasidonia, del 
términq de Antequera.
Llam aniieiito
■' El juez de instrucción del distriíb de la Mer­
ced de esta capitel llama á comparecencia á 
don Antonio ,Peláez García.
Edicto .
El jue¿ instructor del apostadero marítimo 
de Barcelona ha publicado un edicto notificando 
la venta délos efg^ctps salvados á consecuencia 
del nautra'gio'ííél vapor Castro. 
A so cia ció n  Patponal M epcantil
Por el aumento considerable de, socios, esta 
Asociación ha'trasladado su domicilió á la Ala­
meda Principal riúm. lF, local deja iCámara de 
Coméfdb, .que atentamente cederá sus galones, 
para las reuniones^de asamblea.
FalSecsniBento
Por cartas* recibidas dería~RepúbIica Argen­
tina, en donde residía hace tiempo, hemos sa­
bido el fallecimiento de la respetable señora 
doña Ana María Guzmán de Licea, madre po­
lítica de nuestro buen amigo don Mariano Gar­
cía, á quien,- así como á su señora, doña Car­
men Licea, hija de la -finada, damos nuestro 
más sentido pésame. También testimoniamos 
nuestro pesar á la demás familia residente en 
Buenos Aires, entre cuyo número figuran nues­
tros amigos don Salvador y don Ricardo 
Prieío^
Oontpa un gisapdai
A las cinco de la madrugada de ayer cuestio­
naron José Martín Ariza y Francisco Palomo 
García, y al intervenir el guarda particular de 
la calle de Compañía, Miguel Ponce, para re­
ducir á los contendientes, el primero de éstos 
se revolvió contra el guarda,, acometiéndole 
con una navaja.
El vigilante nocturno pudo librarse de lo.s 
viajes o^e le dirigía el José Martín, merced á 
su arrojo y á la eficaz ayuda de una pareja de 
guardias de seguridad, que detuvo el valiente. 
sujeto.
Un hidalgo que no lo e s
A las dos de la madrugada antérior Antonio 
Hidalgo Carrillo, cuyo apellido no guarda rela­
ción con su proceder,penetró en el domicilio de 
la joven Ana Rodríguez Befmúdez, que habita 
en la caite de la Jara número 20,
Faltando á tes respetos y consideraciones 
que se merece la mujer, y dando un mentís á 
su apellido, el Hidalgo golpeó á la joven, pro- 
pohiéndose satisfacer en ella brutales apetitos, 
lo que no pudo conseguir.
De todo 1o expuesto se ha formulado la co­
rrespondiente denuncia ante el juzgado instruc* 
tor de Santo Domingo.
De fe s te jo s
Hoy se reunirán en el Ayuntamiento las sub­
comisiones de Espectáculos,Propaganda y Con­
curso de ganados, plantas y flores.
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C om isiones m unicipales
En la alcaldía se reunirán hoy las coinisionps' 
municipales de Hacienda y Jurídica.
A lo s  Á ngeles
- Por implorar la caridad pábíica han sido con­
ducidas al ásilo de los Angeles Encarnación, 
Paula y Ana Sánchez García y ¡María Jiménez 
Vega. ; r ■
l^a'guinisto '
Sé ha posesionado del cargo,de.maquimsíá. 
dePParque Sanitario, nuestro estimado umigo 
don Adolfo Kind Marín, persona muy compe­
tente y capacitada para el désempeñó del cargo 
qne se le ha confiado.
C i t a c ió n ': ' .
' La sociedad de carpinteros'y ̂ Bañistas irivftá 
á todos los que pertenecen al gremio, á la re­
unión extraordinaria qu¿g' se .celebrará.-el domin­
go 14 del actual, á las nueve de su noche, para 
tratar de la contestación de los patronos á 
nuestras modestas peticiones.
El Secretario; /o se  Fernández.
I l a a a ñ a  ,de.jgin..m
Juan Porras (a)’ j$/ mudó, ilustre' béturieró, 
conocidísimo en Málaga jDÓr sus ..ocurrencias 
se encontraba anoche'd^mi do en un escalón 
del Pasagé de Alvarez. ' '
El guarda particular José Díaz Díaz le invitó 
galantemente: áquesefueséá casita á dormir, 
pues aquel no era el sitió más apropósito, perq 
el mudo tuvo otra ocurrencia de las suyas, y 
fué enredarse á pedradas con el guarda, dándose 
á la fuga. Peroles guardias de seguridad Anto­
nio Espina y José Oúate qué venían, en sentido 
Contrario lo detuvieron, llevándolo detenido á la 
prevénción dé la Aduana.
Según impresiones lé va á salir un poco 
desastrosa esta ocurrenciafál mudo.
Espectácillo$
T e a t r o  y i t a l Á s - a  .
Anoche, en tercera sección, con la zarzuela
El viaje de la vida, debutó la tiple cómica se­
ñorita Rosario Vidal, que fué rnuy bien acogida 
por el público y  obtuvo el éxito lisongero que 
merece por su^ ̂ excelentes condiciones artísti­
cas, , .
Esta noche en tercera sección , se verificará 
el estreno deija revista fantástica en cinco cua­
dros la Tierra del Sol, que viéhe precedida.de 
gran fama y de la que son autores los señores 
Perrín y Palacios y él maestro Calíeja. '
Nos consta quela emprésa ha él res­
to, gast^á^^seu^ dineral enteipñes.,, yestuarib 
y atrézzó y asi es seguro qué el éxitb .séa q 
.pleto. También se .han coritratado álguiias ártis-
Is y  ctimpársas gue prestarán mayor aliciente
reconocido mérito, qué alcanzarán un éxito sa­
tisfactorio.
S a l é i i  H o v e d a i l é s
Con ei éxito de todas las noches, actuaron 
anoche la notable canzoneMa Rosita-Guil|ót y 
la simpática bailarina M.aty Celi. _ ̂
Ambas presentaron nuevo y escogido pro­
grama, saliendo el público muy complacido del 
espectáculo. . . .  , ,
Mañana habrá, fundón d^ y  el lunes
debutarán los. aplaudidos Hermáriós
Notas iltiles
aléstrénó.
Los trajes dicen que sou 'lujosísimas y las ti­
ples estarán con ellos descacharrcjntesy otro 
■motivo más de éxito. ■
: También la música es alegre y tiene hiuchos 
nútnéros quehan dé gustar y úfl precioso garro- 
■tín que se repitirá seguramente.
0 i n e  P á s c u a f l i i i i
Srgué siendo la ñdta rtiás-saliente del progra­
ma de este salón, la eihibición de la colosal 
.cinta de apte'«Frente á la serpiente», monumen­
tal ejemplar cinematográficó de'primer orden.
Hoy se exhibirá-por últiriia vez á petición del 
público, y se estrenarán siete colosales cintas 
de positivo mérito artístico, ,entre ellas Gau- 
mont actualidades, contéflléndo extensas é inte­
resantes iníormaciones dé acttfairdád,'y las últi­
mas modas párn'señ'oraS,
Muyen brevé estreno de «El genio maléfi­
co», ¡suceso!
Glea® N e e l *
Con los atractivos que . i  diario s.e pstrenan 
en este salónj capa día es mayor el fcredito de 
que goza entre los buenos aficionados é inteli­
gentes, que estiman inmejorables los.programas 
exhibidos á diario.
' Esta noche se estrenan varias películas de
b o l e t í n  o f i c i a l
el mes de Febrero pasado en el Juzgado municipal 
dé Churrianá.
El de ayer publica lo siguiente. •
Declarando fenecidos y sin curso Jos expedientes 
de las minás'tiítriadas, «Sol de Antequer^solicita: 
da por don Francisco Pérez Garciai. y «_Pacas> por 
don Salvador'Márió-Robles, por no; haber hecho 
los pa^os correispondieiites át derecho de pertenen^
Publicando la hoja de Uprecio suscrita por el 
perito dé la Compañía-.de los ferrocarrües ¡Subur­
banos para la .expropiación de ja,fcnca peñála^^ con 
el'número -14 A. déí -.términó múqicjpal dé yiRuela, 
pfopiédad de don, FrariciSetí .R. mirez;López. , 
—Acta dél Ayuntamiento de Antedúeraide la dis- 
tribución de fondos de aquel-municipio en él -mes de 
:Enero de 1912. ■- , +
—Pliego de condiciones generales reglamenta­
rias y facultativas para la subasta,, adjudicación y 
aprovechamiento de productos, de los. montes pú­
blicos durante'el añoforeat,al dqri9l2 a l-Ql^ publi­
cado por la 5.“ Juspe.cdón General de.Montfea,,diS" 
trito forestal de Málaga, , . j. ,
—Estado deijiostrativo. de .ja distribución de Ion- 
dos Óélá Diputación provincial'de Málaga, pera el 
mes de Julio de, 1912.'.' . ' ,
' ^^Gircülar "del contratista de recaudación del 
Contingente proviíieiaí dirigida á los'Ayuntamien- 
teíS de la provincia cé Málaga recordándoles lo que 
tienen que ingresar en el tercer trimestre .del año 
actual en concept» de corr^ei^e y moratorias. 
—Estado dé lóá nadniientoá inscriptos durante
R e M Á t r q
JttZg^o  ÜÓtaMairíéiTü, -- ; ;
Nacimientos: Asunción, Torres y Eloisn
López Navarro. "-•' - ■ “ ' , .j... ,
Defuntíqué^: Qarmen Martín.Alorenp y ̂ .eatriz
Caruioih.á. López,' . ,
' , I -Santo Ú  , ;
Naciiníeiitos: .Encarnación .Doña ViUq^ep,, Juqna 
:Romeró Dónííhgúéz, Térésa del Pirió Coiitreras, 
Antonio Pérez Dihza',-Máríá García Serrano y
Leandro'í4urfH Ríh"f‘'ez- .. :Détüncioiié|: Jsabél (Jarcia SaúChez 
varéz(Dehezó. ■'
Juzgado de Ici Merced 
NacimientÓsi-ííih^tio. -- ■ ‘ .Eteíhuidones: ;(QQlqreS: .Sánchez _ Aguilera, Ana
Peréz Robjés, - l̂anuel F,álcón Rubio ,y Eobadian
Üagüha'.íjQnzalez,, ; . , . '. ■
a b it a c io n e s
AélSÍTÉNCIA Ó SIN ELLA 
e S S T s a n  Juan de Dios púmer.o 14.
M  iltStilO IÍI9C0 f
CIRUJANO DENTiSTA;rt
Alamos 39
Acabá pe récilár .p i ié ^  para sacar
as'sin dmor'Con'un-exitb admiraDL.las muelas'sin
'ció§ éonvtfiíciónalés.. ' sis
í-Se empasta y orifica por el m.ás: moderno si
^ ^ a s  las,operaGÍones.artística6y quirúrgicaslá
precios muy^reducidós, i i„¿ ;, .,,fl5rf,Vsindo-,Séliace.lá.,eftrpccién dé muelas y raíces sm a
lór,.pór:trespesetas.- ai
• Mata nervio Oriental de - Blanco, pai ̂ ^óuitar 
dolor de muelas .en cinco minutos-, 2 pesem cam.
Se árregiáti'todas láS dentaduras mservibles fle­
chas por otros dentisíás;
Pasa á'dami cilio. . ; .
39— ALAMOS- 3 9
p ^ jtad |£ r> ©
:Estado .demostrativo de las reses spcrificapas 
eldíá iló  sü'.pééo ten canal y dérecho de adeudo
por todos-cohcíéptos;  ̂  ̂ 1 Mx,
23 vacunas y 8 terneras, peso 3.193;QOO kiló'̂
gramos,‘319‘30pésefeiS'*i<  ̂ j ',
,67 lanar y teabriq, peso 708.250 kilógrmuos,,pe-: 
setas 30‘t3. : : . . .' u.. .




Total de adeudo; 529‘88.. .. ..... y. .
r t S S  pirro
qtó razf pcrtenece eée animal? '
Fl nadre sin saber que decir. ,
. upa raza muy rara, de la que ya no queda nbN
un .solo ejempiam
t s  » s  T i é p e i i d e r o S ’
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las -sopas de Rape y el plato de paella. Maris-. 
eos de todas clasqs, espaciosos comedores con vis- i 
tas al mar servicio esmerado, precios econói^a.




Registro de nichos¡6G‘00. '
Total pesetas 295‘50. ■ ■ ■’
Es^& ^ali^o i s v á s
Se vende.uno con fruto'ya m^durp antes.de 
llegar ál kilóhietro 3 de la carrerera.-4e Olíqs. 
En calle de Cisneros 4.0, 50 informarán.
ál
Esta magnífica líriea de vapores recibe mercan 
cías d'e todas clases á flete corrido y xon conóci- 
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterróneo, 
bar, Madagascár, Ifido-China, Japón, Auétrmia y 
Nueva-Zelandia,. .en combinadón con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEQACION MIXTA que ha­
ce stis salidas régillárés dé Málaga .cada 14 días ó
sean los miércdlés dé cada dos semanas, .
Para informes y más detalles pueden dirigirse a 
su representante':en Málaga,.; den Pedro ¡Gómez 
Chaix, Josefa ligarte Barrientes, número 26.
espectáculos
t e a t r o  VITAL-AZA.—Gran compañía de zar^^l 
zuela y o ^ e ta , diñada por d  primer actor Emüioi| 
Duval.  ̂ *'
y medía: «EI chR
J  «1 vijí.:
’^xlroero S iclín , á las. díeíy .i»e®u « U « M  
“ cuarta secTót á las once y media: « I  fre ĉ» 
“ p ?SS'rart tadaseccidn: Butaca, .í'lOpeaetásh
Entradagercial, 0‘25 ídem.
CINE PA3üUALINI.-(SituaSo ehla Alamediji 
de Carlos Haes, pjcóximo al BancoJ.-rTodas n o || 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor 
trenos.
Ámenicfacies
Un individuo enseña .á ,un amigo- su casa de
campo. . I—¡Qué hermosos polios tiene, .usted!—dice le 
amigo al llegar al gallinero.—¿No los mata usted?
—No, señor. Pertenezco á la Sociedad Protecto 
rá dé Animales. Lteh máta mi cocinera. ’
Los domingosy días fe?tlvQS fün.ción de %
Preferencia, .30 céntimos; g;ene.ral 15. ,
SALON NOVEDADES.—Secciones -desd.eMaSii. 
ocho y-media. . -j ■ 'ítDos números de varietés y escogidos ¡progr^j^q
de películas.,' ■ '
CINE IDEAL.—Función para.hoy: 12 magnificas j 
pelícu’as. entre ellasvarios gstrenos.  ̂ , *
Los domingos y días festivos matinee infantil con. 
preciosos juguetes para los niños. 
p;oferenciá,-30 céntimos; general, 10.
A
fíeiettercig Iftari 'dB á.r îe
EL VERDIDERO JARABE PAGLIA8R
©I iticyiof y rafreapant© d© la sartgrei del
" -  P ü o l e s  -  e a ig ta  s ;  j j i - c o ,  4
Qií %
JNSGRIPt© 1.A rARIWACpPEA OFICIAL J  n f i i f  a»*** *s»PíMBUftfic «on.ÜieiIftli* fie la&poaiteime» aatartftotonaiaa «e «ll»n IM9 ~ nntí»»» m
NB. Pata
tm
tóáidoa,'Íastíuocidnsíá r  ditigituo .©SfSECTAfilEaTE 6 npsotto», ea Hfepoles, a « p
litros r¿veaá6détfeg-.aatem6.roB.'■ ■ ' ■- : • -  ■ . ■ ■ ■ ■ .|| ■ acs, nue se veodea br,rates y sos maj-daSogaa & la ssiuci
ro a -v o  v  »H"'S,«awL»S'AB ;. .
ÓPTIñffA CURACIÓN DÉ OTONO Y PRIMAVERA
. írt « » ■  .
rnentfz especialidad está en uso, ¿o oqaoce y ae apteeiaaue,s4fa marpa ea fufeio; aaul y oro legalmejate depoeiteda. Eafeasat las a
N U EVO  E S T A N TE  A P ED A E
CON
F R IC C IO N E S  de B O L A S  de A C E R O













M ^ m a  daráclóB- 
MlDlmo esltierzo áa 
el tra|>a]9.
1 .0  f í i g i é n i O 0
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en'varias'Exposiciones científicas|con medallas de orq 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer 'progresivamente los cabellos blancos a su pri­
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que 
pueda usarse con la mano como si -fuesé la máá recomendable brillantina. De venta en perfumeriqs y pe­
luquerías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal; Madrid. ' _ -ó lo ÍU-ma
Ojo con LAS IMITACIONES. Exijid la marca de fabrica y en el precinto que cierra la caja la tirma 
de ARROYO. . . .  ' ' '
A Cpitafiila dos C M s  do
(LA ÉdUiTATBVÁ DE LOS ESTADOS DülDOS DEL.-PHÁSIL) .
SElsÉd Éliid le Seoios selire li |iÉ,''--la giss iiptMe de h liérice iel Sur.
í)ifecdón géneraTpara España: Báfqüiílo, 4 y
Seguro ordinario de vida, con prltha vitalicia y .íieneficiós aóumúladcs.—Seguro,ordinarip de vida, 
con primas temporales y béíieficios' acumulados.—Seguró de vida dotal á cobrar á los 10; 15 ó 20 años.
con benefleios ácúmülados.—Segúró de vida'y dotál, en conjunto, (sobre dos' cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases co.n sorteo seinestral en metálico
Conla.s pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capi al y garantir el porvenir dé la 
farniíiá, récibiV éh cada sejnéstre, en diherÓ', 'él importe total de.laTóliza, si esta resulta premíala, en lofe 
sorteos que sé verifican sémesfralménte el 15 de Abril y el 15 dé (jctubre.' ,
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.-:-Alameda Carlos Haes 5 
(junto al Banco de España) Málaga. : '. , , .
Autorizada'la publicación de este anuncio.por la Comisáriade Seguros ebn fecha 5 de Octubre 1906.
Estrecheces uretrales, prosíatitis, cistitis, catarros de la 
— —  vejiga, etcétera----- ---------------- '
ĵ ia «.i|iF,akCi<íB3 y  váiúte&l poje m edio de
os dnléonf .y les^itinios- m edieam ei^toi
CONFÍTES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
¡Curación pronta, segura y garantida sin .producir dolores y..evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las' sondas; por medio de los CONFITES OOSTANZI que son los 
míTÓos que. calman instantáneamente ,el escozqr-y la .frecuenGia--en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja-de confites, 5.pesetas.
Í 'Purgación reciente 5 crónica,.-gota militar, fluj.ó bláiiGp, úlceras', etcétera, Béteúmftmilagrpsain^te en ocho ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O iNYíiOClON GQSTANZÍ* UnTrasco d,e inyección, 4 pesetas. ' .
:Snsuración en sús di-yersaá piánifestáciones.'^cóh'éi ROOB COSTANZI, depurativo
■insuperable de la sangre infecta,.Cura lás adenitis glándúláres, dolores de los 'hüesOs,
lorósis, Neurastenia, inápeteñeia, Tisis, Impotencia,. Debilidad general, etcétera, 
duran tómahdo él maravilloso ELIXIR NUTRO-MÜSCULINA ’COSTANZI.—
'Fffíá'to, 7 pesetas.’ ' . '■ - •' ' ' - . .¡ .:
PK/I/05 rfe ventó; En las'principales farmaGías.r-Agentes generales en España: :Pérez 
Martín y C.®, Alcalá 9r-T-Madrid.
PASTILLAS BONALD
GloiriP bopo-sódicas con cocaína
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la -garganta.' tos; ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, , 
etc Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, .tienen el privi- 
legio de que sus fórmulas fueron-las primeras [que se conocieron de Súdase en España 
y en el extranjero. —  ̂ , .1  t  i
Elixir antibacilar BonaldAcanthea yirilb DE
Poliglicerofósfata BONALD..— Medica­
mento antineurasténico y antidiabétice. To­
nifica y níitre los sistemas óseo miíScul.af y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. '
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de-Acanthea. 5 pesetas.
De venta en todas las perfumerías y en la 
ra), .17, Madrid. ' '
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGUCÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis  ̂ incipiehté, catáfros 'bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infeccjoiies 
gripales, palúdicas,..etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
del autor, NÜÑEZ DE ARCE (antes Gorge-
do
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacenjpor escrito, dehien- j 
dirigirlas cartás al señor Piirectqr del Consultorio Médico: . 1
Id  .Cs?ir8, |8, eafríssetó.-
que v e m  p a r a  orB arlü
Precio fijo verdad 50~ol° de economía.
Por pesetas 10‘50 magníficas botas altas imperiales de cabritilla para señora. Zapatos charol legítimo 
y de tafilate todo cosido', de lo;más finó y formás elegáhtes.al precio único’de pesetas 10‘50. Hay señori­
ta qué'éntíedéy'habla francés^' ' '■ ‘  ̂ >
Por pesetas 10‘50 brodequines y botas cartera osearía finísimas, modelos americanos y variados pa 
ra caballeros. ' '  - . ^
Para señores militares
Por pesetas 10‘50 botinas osearía cromo, una pieza de'gran solidez. No comprar calzado sin antes 
visitar esteimpertante establecimiento, calle Santa Lucía, esquina á la de Azucena. Unico deóósitn Hp 
la reina de las cremas, marca IMMALIN, caja mediana 15 céntimos y grande 30 ’ ^
Oaiei b®yMI8 js e iialteirotógo itppjiriica
Abierto al público el local en calle Santa Lucía, .qsquina á la de Azucena, con Calzados pa­
ra señoras y caballeros, todo cosido, clase.§jfinas en altas novedades *al precio único de pesetas 
10‘50, ha sido de gran aceptación. No comprar calzado sin antes visitar este importante esta­
blecimiento.
mejor crema marca Immalin, suaviza la piel y produce un brillo charolado. Caja grande 
0‘30 céntimos; pequeña, 0‘15. No olvidar las señas, calle Santa Lucía esquina á la de AzueenS
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